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Introducción
Desde el año 2005, la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), 
en colaboración con el Programa de Gobernabilidad Local de la Agencia 
Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), ejecutó el Proyecto 
“Promoción de la Gobernabilidad Local” en tres mancomunidades muni-
cipales ubicadas en diferentes regiones del país, con el fin de contribuir 
al fortalecimiento institucional y articular procesos de fortalecimiento 
en los ámbitos locales e intermunicipales.
El propósito arriba expuesto se orienta hacia la reducción de la pobreza 
y las inequidades de género a través del incremento de los ingresos 
propios, la modernización de los sistemas catastrales y administrativos 
de las municipalidades, y la formulación de proyectos de pre inversión 
desde un enfoque orientado a resultados. El objetivo es que los go-
biernos locales y asociaciones mejoren su efectividad en la gestión de 
recursos, la calidad del gasto y el manejo de inversiones con enfoque 
pro pobre, sostenible, con equidad de género y social.
Los beneficiarios son 20 municipios que integran las mancomunidades 
de Asociación de Municipios Fronterizos de Intibucá (AMFI), Mancomu-
nidad de Municipios del Norte de Choluteca (MANORCHO) y Manco-
munidad de Municipios del Suroeste del Valle de Comayagua y La Paz 
(MANSUCOPA).
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Para aportar en función de una distribución equitativa de los recursos, 
la promoción de su uso efectivo y transparente, y facilitar la evaluación 
y el control sobre los gastos y programas municipales, hemos formulado 
la presente metodología. Confiamos en que facilitará la elaboración 
de presupuestos orientados a resultados, generando capacidades que 
permitan atacar problemas como los siguientes: la debilidad del con-
texto institucional; el rol de baja importancia del presupuesto como 
herramienta de gestión; un proceso presupuestario que no se vincula 
con los planes estratégicos ni con la experiencia anterior; la existencia 
de agendas municipales en las que prevalecen urgencias cotidianas; la 
carencia de un sistema de incentivos capaz de premiar la innovación y 
la eficacia; y Planes Operativos Anuales que guardan poca relación con 
los presupuestos y son elaborados más como un requisito que como 
una herramienta de gestión.
En última instancia, promoviendo un buen uso de las herramientas 
que hacen posible formular y ejecutar un Presupuesto por Resultados, 
reafirmamos nuestras apuesta por mejorar la gestión pública al servicio 
de los ciudadanos y ciudadanas de Honduras.
1 Conceptos básicos  del Presupuesto por Resultados
Capítulo
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1.1 Gestión por resultados
Una planificación estratégica orientada a resultados implica el diseño 
del presupuesto, su seguimiento y evaluación. Todo ello conforma un 
proceso en el que se establecen objetivos, se desarrollan estrategias, se 
trazan planes de implementación y se asignan recursos para alcanzar 
estos objetivos. La suma de todos estos elementos se conoce como 
gestión por resultados. En este tipo de gestión distinguimos resultados 
según su orientación: externos si son proyectados a la comunidad, e 
internos cuando se refieren al funcionamiento propio de la municipa-
lidad o institución pública.
Figura 1: Elementos de la Gestión por Resultados 
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Los cambios que esperamos lograr con la aplicación del esquema de PpR 
deben producir resultados que notoriamente mejoren las condiciones 
de vida de las personas.
1.2 Presupuesto por Resultados, PpR
El PpR es una metodología o esquema de presupuestación que integra 
la programación, formulación, ejecución y evaluación del presupuesto, 
dentro de una visión de logro de resultados a favor de la población, 
contando con una retroalimentación de los procesos anuales para 
reasignar, reprogramar y ajustar las intervenciones.
La presupuestación por resultados implica la inclusión de la ciudada-
nía en el proceso a través de la participación consciente, planificada, 
organizada, ejecutada y evaluada. Este enfoque mejora el proceso de 
toma de decisiones, moviéndose desde la visión de insumos (cuánto 
dinero recibiré) hacia los resultados medibles (qué puedo lograr con 
este dinero).
1.3 El Presupuesto por Resultados, PpR,  
y su articulación con el Plan de Desarrollo 
Municipal, PDM
El PpR es un enfoque bajo el cual los recursos del municipio se ordenan 
y asignan bajo los criterios de priorización del PDM. En este contexto, 
la asignación de metas en los tres niveles (resultados, productos e in-
sumos) se deriva de lo planteado en dicho instrumento. De igual forma, 
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el diseño de los indicadores dependerá de cada uno de los programas 
(nivel de resultados), proyectos (nivel de productos) y actividades (nivel 
de insumos) que se planifiquen en el PDM. 
Es importante tener en cuenta que en el ciclo de gestión presupuestaria, 
la programación es el punto de encuentro entre el planeamiento y el 
proceso presupuestario propiamente dicho. Tras la programación sigue 
la formulación, aprobación, ejecución y, conjuntamente con esta, el 
seguimiento y control. Finalmente procede la evaluación, tras la cual 
se reinicia el ciclo.
Cada una de estas fase, en el marco de Ciclo Presupuestario Oficial de 
un municipio, se complementa con otros elementos. Estos son:
a. Plan Estratégico Organizacional, que debe contener los siguientes 
insumos básicos: 
 – Diagnóstico organizacional.
 – Análisis de escenarios y desafíos.
 – Definición de la visión y misión.
 – Definición de líneas de acción estratégicas.
b. Planes estratégicos específicos
Son planes de un nivel jerárquico inferior, por lo que deberán estar 
alineados con el Plan Estratégico Organizacional.
c. Programas y presupuestos
 – Plan Operativo Anual: definición de qué actividades se realizarán, 
cuándo y qué resultados se alcanzarán.
 – Plan de Adquisiciones: definición de qué se comprará, cuándo, 
con qué fondos y a través de qué procedimientos.
 – Presupuesto Anual: definido con base en los resultados a alcanzar.
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d. Seguimiento por resultados
 – Informes de desempeño (seguimiento físico).
 – Reporte sobre el avance del Plan Operativo Anual (POA), el Plan 
de Adquisiciones y el Marco Lógico.
 – Informes de pagos y desembolsos (seguimiento financiero).
 – Pagos a proveedores y desembolsos a efectuar en el caso de fi-
nanciamiento con organismos internacionales.
 – Informes complementarios.
e. Evaluación por resultados
 – Plan de evaluación de impacto: plan que incluye la metodología 
a utilizar para medir el impacto de las actividades programadas.
 – Informe de línea de base: informe inicial relevando la situación 
de base del grupo de intervención y el grupo control.
 – Informe de evaluación de medio término.
 – Informe de evaluación de impacto ex post.
f. Rendición de Cuentas
 – Informe de cierre anual: resume lo ejecutado, incluyendo las 
lecciones aprendidas de los procesos.
 – Informes de rendición de cuentas: dependerán del perfil de cada 
grupo de involucrados, y deberá vincularse a una estrategia de 
difusión de los resultados alcanzados.
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Figura 2: Formulación e Implementación del PpR en el marco del Ciclo Presupuestario 
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Como se aprecia en la figura 2, el Presupuesto por Resultados se logra 
al conectar a la gente que toma las decisiones y los recursos con una 
medición del desempeño. Esto implica a muchas personas de diferentes 
departamentos trabajando juntas para tomar decisiones informadas, 
tomando en cuenta todos los niveles que implica la planificación de 
los proyectos. 
Es importante destacar que la correcta articulación de planes, la im-
plantación de metas, la construcción de indicadores y la evaluación de 
resultados, son partes vitales en la iniciativa que se propone. Para esto 
es necesario un claro entendimiento de la planificación de proyectos, 
lo cual implica una buena comprensión del Marco Lógico que será la 
base para articular los PDM en la formulación presupuestaria orientada 
a resultados. 
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2 Formulación e implementación  del Presupuesto por Resultados
Capítulo
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Formulación e implementación  
del Presupuesto por Resultados2
Capítulo
2.1 El Proceso de elaboración del PpR  
en el marco del Ciclo Presupuestario
En el ciclo de gestión presupuestaria, la programación es el punto 
de encuentro entre la planificación y el proceso presupuestario pro-
piamente tal. Luego siguen la formulación, aprobación, ejecución y, 
conjuntamente con esta, el seguimiento y control, concluyendo con 
la evaluación para luego reiniciar el ciclo.
Para iniciar el proceso de elaboración del PpR comenzamos por esta-
blecer que este es un enfoque bajo el cual los recursos del municipio 
se ordenan y asignan bajo los criterios de priorización del Plan de De-
sarrollo Municipal (PDM).
Este proceso recoge los instrumentos oficiales ya vigentes y los combi-
na con nuevos formatos, los cuales se abastecerán con la información 
generada en las diferentes fases de la planificación, en la que se definen 
las prioridades, metas, indicadores, resultados e impactos de la visión 
futura, partiendo de los diagnósticos o línea de base actual.
Las fases mínimas a cumplir por los gobiernos municipales en la plani-
ficación estratégica están contenidas en la normativa nacional vigente; 
los municipios que tienen mayor capacidad de inversión podrán incor-
porar otros insumos del Plan de Desarrollo Municipal (PDM), tales como 
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Planes de Desarrollo Urbano, Sectoriales, de Ordenamiento Territorial, 
etc., entendiéndose que los planes de ordenamiento territorial repre-
sentan la base del proceso de planificación general en el municipio. En 
el cuadro 1 se presenta, de forma sintetizada, el proceso de formulación 
del PpR.
2.2 ¿Cómo elaborar el PpR?
A continuación desarrollamos las actividades conducentes a la pro-
gramación de responsabilidades y roles, en cada paso del proceso de 
formulación del PpR.
Actividad 1: Identificación de prioridades  
de política a partir del PDM
La revisión, actualización o reorientación del PDM deberá hacerse 
sobre la base del Manual de Formulación de los PDM aprobado por las 
autoridades, siguiendo los pasos allí descritos y combinándolos con lo 
expresado en la presente guía (ver la normativa para la formulación 
de Planes Municipales1).
1 En http://www.seplan.gob.hn/beta/sites/default/files/Normativa%2020%2008%20
2012.pdf
Tarea 1.1
Revisión, actualización o reorientación de los planes y programas para 
identificar prioridades estratégicas.
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En el marco de la programación está la identificación de programas 
presupuestarios y el ordenamiento de las diversas acciones de la muni-
cipalidad en una matriz de Marco Lógico que genere indicadores estra-
tégicos y de gestión, que permitan medir los resultados posteriormente.
La planificación y programación se hace con base en los PDM y los ob-
jetivos estratégicos de la municipalidad, de donde se deriva el programa 
presupuestario compuesto por el banco de proyectos, que generará los 
resultados con sus indicadores.
La naturaleza de los indicadores determinará la información que la 
municipalidad necesita para identificar con claridad lo que debe moni-
torearse, verificando y evaluando si se están alcanzando los objetivos. 
Tarea 1.3
Definición y construcción de indicadores.
Tarea 1.2
Conceptualización y diseño del Marco de Resultados o Marco Lógico.
Como se ha visto anteriormente, quienes diseñan y ejecutan la polí-
tica, obtienen en los indicadores la conformación de la línea de base 
y esta implica la realización de pasos previos en la identificación de 
información necesaria y en la precisión de criterios conducentes a un 
óptimo aprovechamiento de la información disponible. A partir de lo 
anterior, la línea de base se define como un conjunto de indicadores 
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seleccionados para el seguimiento y la evaluación sistemáticos de po-
líticas planes y programas. 
Esto implica la Identificación de la necesidad de información, el diseño 
de planes e instrumentos para la recolección de la información, la cla-
sificación y tabulación de la información y finalmente la interpretación 
de los datos obtenidos.
En vista de los recursos limitados de los municipios se deben buscar 
alternativas para satisfacer esta necesidad de información, entre las 
alternativas posibles tenemos:
 > Levantamiento de línea de base a partir de la encuesta de necesida-
des básicas insatisfechas, con las enmiendas pertinentes de acuerdo 
a la realidad de cada municipio.
 > Levantamiento de línea de base a partir de los proyectos seleccio-
nados por su prioridad para el PIM, esto implica que la información 
a recolectar se orientará a conocer los aspectos relacionados direc-
tamente con los proyectos antes mencionados.
 > Hacer uso de los informes de línea de base o monitoreos de otras 
fuentes, como por ejemplo el Observatorio de las metas del milenio 
de las naciones unidas.
A partir del establecimiento de un año base o un período de referencia 
para el conjunto de indicadores de la línea de base, se puede realizar 
ejercicios de eficiencia comparativa y estudios de desempeño en el 
tiempo. La etapa de revisión y estado del arte de la información dispo-
nible y de su calidad indicará el año a partir del cual se realizarán las 
comparaciones y se observarán los cambios temporales. 
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Una vez que hemos escogido la alternativa que más se adapta a la reali-
dad del municipio y recolectado la información es posible entonces, de 
acuerdo a los recursos disponibles y los perfiles de proyecto, establecer 
metas hacia el logro de resultados.
¿Cómo establecer metas?
Las metas son los principales bienes y servicios a ser provistos y la línea 
de base se refiere al dato que se tomará como inicio para establecer 
los valores futuros (metas) los que servirán para evaluar el grado de 
consecución de las metas a alcanzar por el indicador. En los casos que 
el indicador se construye por primera vez, podría suceder que no exista 
un valor base. 
Establecer las metas o el valor deseado del indicador y la periodicidad 
de la medición: se pueden establecer de diversas formas, en general a 
partir de las metas propuestas por el PDM, la región (una mancomu-
nidad) o la comunidad, así como por los referentes comparativos de 
desempeño histórico logrado por otras instituciones.
Las metas inicialmente deben ser definidas por los responsables de la 
implementación de los programas. Esta responsabilidad en la práctica 
recae sobre los Jefes de las Unidades Municipales. No obstante, estas 
deben ser avaladas por una instancia superior con el fin de asegurar 
su articulación con los lineamientos de política sectorial, dicho de otra 
forma, sus actuaciones deben reflejar lo planificado en el PDM. Para 
ello deben llevarse a consulta de la Corporación Municipal. Así mismo, 
deben ser difundidas en diferentes instancias con la comunidad, de tal 
manera que se reciba retroalimentación por parte de los ciudadanos y 
así poder identificar de primera mano sus necesidades.
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Actividad 2: Identificación de proyectos de inversión  
y ajuste a partir de la restricción fiscal
Tarea 2.1
Elaboración de Plan Plurianual de Inversión a partir de la restricción 
fiscal. 
La restricción fiscal y su incidencia en el nivel municipal
Restricción fiscal es el monto máximo de recursos disponibles para 
financiar el gasto público, sin comprometer la sostenibilidad de las 
finanzas municipales. Dicho de otro modo más directo, es con lo que 
cuenta el municipio para realizar sus actividades.
La política fiscal de un municipio 
La política fiscal puede servir para estimular o desestimular las activi-
dades económicas y sociales. El municipio debe diseñarla de acuerdo 
con sus lineamientos estratégicos, su visión y su misión. Si su estrate-
gia está enmarcada en una visión pro pobre, no puede establecer una 
política fiscal regresiva, en la que paguen más lo más pobres; tampoco 
puede gravar las actividades económicas que estimulan a estos sectores 
desfavorecidos. Dentro de este diseño podrían llevarse a cabo políticas 
de negociación de pactos fiscales a integrar en el plan de arbitrios. 
En general, se trata de que todos contribuyamos a la financiación del 
desarrollo, incluyendo los recursos que puedan recibirse del gobierno 
central, de la cooperación y de otros aliados.
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El Presupuesto Municipal
El tamaño del presupuesto municipal está relacionado con dos variables: 
el producto interno bruto per cápita (PIBP) del Municipio y el Plan de 
Arbitrios Municipales.
Para tener una visión clara de la restricción fiscal, se debe hacer un 
análisis de los ingresos y gastos del municipio. Para ello conviene tomar 
en consideración la reforma a la Ley de Municipalidades para el incre-
mento de las transferencias municipales y el Marco Fiscal de Mediano 
Plazo del Gobierno Central, pues ambos referentes legales implican 
incrementos en los ingresos de las municipalidades que deben ser to-
mados en cuenta al momento de la formulación del PpR. 
Sin embargo, habrá que tomar en consideración que sobre estas pro-
yecciones recaen diversos riesgos: crisis fiscal, alteraciones en el tipo 
de cambio y que las proyecciones no se puedan cumplir por factores 
endógenos o exógenos.
Con estos datos, cada municipalidad puede hacer su proyección de 
ingresos para los años siguientes, tomando en cuenta las reformas y 
el comportamiento de los años anteriores.
¿Cómo hacer la proyección de ingresos  
y estimación de gasto del municipio?
El proceso de planificación municipal se origina en el Plan Estratégico 
de la municipalidad, que usualmente se formula para varios años, y del 
que se derivan los Planes Operativos Anuales, que incluyen objetivos, 
acciones y metas de corto plazo; es decir, las actividades que se llevarán 
a cabo en el transcurso del año que se está planificando.
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Las metas del Plan Operativo Anual se cuantifican para formular el Pre-
supuesto Anual de la Municipalidad. En el contexto de este presupuesto 
anual se elaboran los pronósticos de ingresos y de egresos, así como las 
proyecciones financieras correspondientes a los proyectos especiales 
(inversiones en activos fijos) que se desarrollarán durante el ejercicio. 
Los ingresos municipales se clasifican en ingresos de operación o 
corrientes, que se relacionan con las actividades permanentes de la 
municipalidad; y en ingresos de capital, que se refieren a los recur-
sos generados por fuentes tales como préstamos, venta de activos y 
emisión de bonos de deuda. Los ingresos corrientes y de operación se 
relacionan con el estado de resultados, en tanto que los de capital se 
registran en el balance como deuda o como donaciones en la sección 
del patrimonio.
Figura 3: Las proyecciones en el flujo presupuestal
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El proceso de planificación municipal inicia con el análisis de sus in-
gresos históricos. El período de análisis puede variar, de acuerdo con 
la situación en que el municipio se ha venido desarrollando y con la 
situación del país. 
Instrumentos para la proyección de ingresos y gastos
Para la proyección de ingresos y gastos, tanto del año como plurianual, 
la municipalidad se vale de diversos instrumentos. Entre ellos destaca 
la información de los contribuyentes y de los posibles ingresos por 
transferencias.
Un catastro bien organizado puede ser una fuente de gran importan-
cia para saber con qué fondos municipales se cuenta. Es por eso que, 
dentro del Presupuesto por Resultados, un programa de incremento 
de los ingresos podría incluir la modernización y actualización del 
catastro municipal.
Los servicios deben ser considerados tanto en el ingreso como en los 
costos. Servicios básicos como agua potable y recolección de desechos 
sólidos pueden ser un ingreso para el municipio. Sus ganancias debe-
rían aprovecharse en programas del ambiente y ser fuente de ingresos 
salariales para los habitantes del municipio.
En cuanto al gasto, se deberá llevar un control que podría servir para 
proyecciones del gasto corriente. También es importante llevar un 
control de los proyectos de inversión, para determinar su situación en 
la ejecución física y financiera.
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Para un mayor control y proyección del gasto, tanto de manera plu-
rianual como anual, trimestal y mensual, se han diseñado cuadros que 
facilitan esta labor2.
La estimación del gasto también dependerá de los programas y proyec-
tos contenidos en el Plan de Inversión Plurianual Municipal.
A partir de esta información podremos hacer una media o promedio 
de nuestros ingresos por año, además de disponer de una impresión 
de nuestros egresos. Considerando las políticas de apoyo a las muni-
cipalidades (transferencias, ERP, Ley de Municipalidades, etc.) se podrá 
hacer una proyección del escenario financiero futuro.
La proyección de gastos se realiza de manera desagregada. Se detalla 
lo relacionado con el funcionamiento (gastos de personal, generales y 
transferencias); el servicio de la deuda interna contraída con el sector 
financiero; y la inversión social en concordancia con el Plan de Inver-
siones Municipal.
A partir de estos ejercicios, el Marco Fiscal de Mediano Plazo define 
un escenario de las finanzas municipales a diez años, que constituye 
el principal referente para el ejercicio de programación presupuestal 
anual. Además, sirve para prever los efectos de decisiones tales como 
aumentar el gasto o reducir las tasas, considerando los efectos que 
2 Ver documento Instrumentos para la Elaboración de PpR, cuadro 1, 2, 3, incluido 
en el CD. 
Presupuestar es reconocer que los recursos disponibles son limitados.
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tales medidas puedan generar en el mediano y largo plazo. Sin una 
estimación de los ingresos, al menos hasta el fin del nuevo ejercicio, 
no hay suficiente base para plantear los egresos.
La base de la estimación es el monto de recaudación de los años ante-
riores y el mes en que se recauda. Es importante considerar la nueva 
información, la que puede afectar la percepción sobre el comportamien-
to de los ingresos. La tasa de crecimiento / decrecimento para cada uno 
de los rubros debe ceñirse a lo que se considera realmente probable.
El ejercicio presupuestal relativo a los ingresos deberá ser calculado 
para los tres tipos tradicionales: ingresos propios, participaciones y fon-
dos de aportaciones. Además hay que considerar los ingresos extraor-
dinarios como créditos y emisión de bonos, entre otros. Esto ayudará 
a evaluar el alcance de los proyectos a realizar y de las erogaciones por 
hacer, partiendo de las fuentes de financiamiento disponibles.
Lo conveniente es estimar el cierre del año basado en el ritmo de consu-
mo del año anterior y relacionarlo con varios escenarios de crecimiento, 
tanto de egresos como de ingresos, tal y como se observa en la figura 4.
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Figura 4: Proyecciones de ingresos a largo plazo
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Se dan casos en que los ingresos de algunas alcaldías presentan un 
comportamiento errático. Como se ve en la figura 5, los ingresos totales 
oscilan de un año a otro considerablemente. Esta es una consideración 
que necesariamente debe hacerse, ya que los proyectos, por lo general, 
se planifican en términos de desembolsos para más de un año.
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Figura 5: Comportamiento de los ingresos municipales en Municipalidad X
Ingresos Totales
2006
6,106,784.03
3,874.562.15 3,290,018.39
7,079,598.51
2007 2008
Ingresos totales
2009
Tarea 2.2 
Identificación de prioridades de inversiones. 
A partir de los elementos proporcionados sobre restricción fiscal, la 
municipalidad prioriza los proyectos contenidos en el banco de pro-
yectos del PDM y hace una programación que se expresa en el Plan de 
Inversión Municipal Plurianual (PIMP). En este se distribuyen los recur-
sos proyectados a lo largo de la gestión municipal, como contribución 
al logro de las metas de resultado de largo plazo.
Después que se conocen las proyecciones de los recursos municipales 
y concluye la participación de otros actores, se hace la priorización y 
distribución de responsables en la aportación financiera.
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En el cuadro 2 se presenta un modelo de PIMP. Aunque puede variar 
de forma, todos los PDM cuentan con la información necesaria para 
construirlo.
Actividad 3: Asociación física y financiera
Tarea 3.1
Identificación y programación de metas. 
Identificación de metas 
El PDM provee de la visión a largo plazo, tal como lo establece la respec-
tiva guía oficial. De no existir este instrumento deberá construirse, tra-
tando de vincularlo con los indicadores nacionales y locales existentes.
Para la elaboración de metas, indicadores y líneas de base, se deberán 
realizar acciones como las siguientes:
 > Establecer objetivos estratégicos como referente de medición: al 
tener clara la misión, se tiene claro cuáles son los productos y a 
quiénes van dirigidos.
 > Establecer las áreas de desempeño de los productos y los objetivos 
estratégicos que quiero medir: eficiencia, eficacia, calidad, economía, 
insumo, producto, proceso, resultado intermedio y resultado final.
 > Formular el indicador para medir el producto u objetivo, y describir 
la fórmula idónea para calcular el mismo.
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Establecer metas y la línea de base
Las metas son los principales bienes y servicios a proveer. En cuanto a 
la línea de base, se refiere al dato que se tomará como punto de inicio 
a partir del cual se establecerán los valores futuros que servirán para 
evaluar el grado de consecución de las metas a alcanzar por el indica-
dor. En los casos que el indicador se construya por primera vez, podría 
suceder que no exista un valor para establecer una línea de base.
Las metas o el valor deseado del indicador y la periodicidad de la medi-
ción, se pueden establecer a partir de las metas propuestas por el PDM, 
la región (una mancomunidad) o la comunidad, así como por referentes 
comparativos de desempeño histórico logrado por otras instituciones.
La línea de base es un conjunto de indicadores seleccionados para el se-
guimiento y la evaluación sistemáticos de políticas, planes y programas. 
Quienes diseñan y ejecutan la política obtienen de los indicadores clave la 
información general sobre la forma cómo evolucionan los problemas; de 
los indicadores secundarios, obtienen información puntual que explica 
o complementa la suministrada por los indicadores clave.
La conformación de la línea de base implica la realización de pasos 
previos, tales como la identificación de información necesaria y la 
precisión de criterios conducentes a un óptimo aprovechamiento de 
la información disponible.
Inicialmente las metas deben ser definidas por los responsables de la 
implementación de los programas. Esta responsabilidad, en la prác-
tica, recae sobre los Jefes de las Unidades Municipales. No obstante, 
tales metas deben ser avaladas por una instancia superior con el fin 
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de asegurar su articulación con los lineamientos de política sectorial, 
de manera que se refleje fielmente lo planificado en el PDM. Para ello 
deben llevarse a consulta de la Corporación Municipal. Asimismo, de-
ben ser difundidas en diferentes instancias con la comunidad, de tal 
manera que se reciba retroalimentación por parte del los ciudadanos 
para identificar de primera mano sus necesidades.
Programación de metas y asignación de recursos
Considerados todos estos aspectos y cumplidos los pasos descritos, 
se cierra el ejercicio de programación presupuestal definiendo metas 
físicas y financieras. Estas se distribuyen por sector y tienen asociados 
indicadores de desempeño físico, así como un monto determinado del 
presupuesto de inversión del municipio. A partir de este esquema, la 
totalidad de los recursos de inversión a ejecutarse durante un período 
vigente, deben tener compromisos de gobierno asociados con sus co-
rrespondientes metas. 
El cuadro 4 muestra el ejemplo de un compromiso definido bajo este 
esquema para el sector de desarrollo comunitario, representado en el 
Plan de Inversión Municipal Plurianual
Programación de metas e indicadores de desarrollo, 
estableciendo un plan indicativo y diferenciando  
entre resultados, productos y gestión
Las metas definidas por la administración municipal deben estar alinea-
das con los compromisos asumidos a nivel departamental y nacional, 
los que pueden ser revisados en documentos como los Planes Naciona-
les y Departamentales de Desarrollo, los Objetivos del Milenio, la ERP 
y los Planes Sectoriales.
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Como parte de la planificación interna de la entidad, de sus procesos y 
procedimientos, así como de la distribución de sus recursos humanos 
y físicos, es recomendable desagregar las metas en calendarios de pro-
gramaciones bimensuales o trimestrales, con la finalidad de ordenar 
y maximizar la capacidad de gestión de la entidad. De este modo se 
distribuye la consecución de resultados a lo largo del año, de acuerdo 
con la periodicidad establecida. Este esquema facilita la toma de de-
cisiones durante la vigencia, a partir de la reorientación de esfuerzos 
para el logro de los resultados.
Existen diversos tipos de metas, según el nivel de alcance de sus re-
sultados:
Metas de propósito
Estos son los programas que se detallan en el Plan de Inversión Munici-
pal Plurianual (PIMP), los cuales tienen como característica la búsqueda 
de mejoramiento de aspectos de la calidad de vida de los habitantes. Se 
expresan en aumento o disminución de indicadores relacionados con las 
necesidades básicas por sector. A continuación, se presenta un formato 
para ordenar los datos del PDM por programa, a partir del PIMP; este 
formato deberá replicarse por cada programa contenido en el PDM.
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Cuadro 3: Meta de propósito
Meta: Disminuir en X % la incidencia de enfermedades  
gastrointestinales en el municipio X
Programa Proyecto Inversión total
Agua y 
Saneamiento 
Básico para el 
Municipio
Construcción de sistemas de 
agua potable
L 1,000.000.00
Construcción de sistemas de 
saneamiento básico
L 500,000.00
Mantenimiento y reparación 
de sistemas de agua potable
L 500,000.00
Protección y manejo de micro 
cuencas
L 100.000.00
Total Sector Salud L 2,100,000.00
 
Metas de componente o producto
Los productos son los proyectos que contribuyen al logro del programa; 
son variados y pueden tener carácter multisectorial. Se expresan en 
número de proyectos y tienen metas intermedias que, por sí mismas, 
no representan un impacto sustancial en el mejoramiento de las con-
diciones de vida a nivel municipal.
Estos proyectos se encuentran expresados dentro del PDM en el banco 
de proyectos; requieren de estudios de pre-inversión, formulación y 
programación en el corto, mediano y largo plazo. A continuación, en 
el cuadro 4, se presenta un ejemplo de proyecto con sus metas:
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Cuadro 4: Meta de producto
Meta: brindar el acceso al servicio de agua potable  
a cinco comunidades rurales del municipio X  
a través de la construcción de sistemas de agua potable
Proyecto Actividad Presupuesto
Construcción 
de Sistemas de 
Agua Potable
Sistema de agua potable de aldea W L 250,000.00
Sistema de agua potable de aldea X L 250,000.00
Sistema de agua potable de aldea Y L 250,000.00
Sistema de agua potable de aldea Z L 250,000.00
Total L 1,000,000.00
 
Metas de Actividades
Las actividades son los insumos que contribuyen al logro del proyecto; 
se expresan en unidades de cada acción física o producto cuantificable, 
relacionado con el beneficiario final del proyecto. A continuación pre-
sentamos un ejemplo de las metas por actividad (cuadro 5).
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Cuadro 5: Meta por actividad
Meta: Brindar el acceso al servicio de agua potable  
a cinco comunidades rurales del municipio X a través  
de la construcción de sistemas de agua potable
Proyecto Actividad Presupuesto
Construcción 
de sistema de 
agua potable 
de aldea X
Pre inversión: estudios y diseños 45,000.00
Construcción de represa 30,000.00
Construcción de pilas de 
distribución
50,000.00
Línea de conducción y red de 
distribución de agua
125,000.00
Total L 250,000.00
Este conjunto de proyectos, con sus actividades, debe ser completado 
con sus respectivas líneas de base, medios de verificación y respon-
sables. De este modo, se podrá comparar resultados obtenidos con lo 
que había antes, lo que nos permitirá constatar si hubo cambio o no y 
quiénes son los responsables. El cuadro 6 es un formato útil para este 
propósito.
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Cuadro 6: Proyectos municipales, medios de verificación y responsables4
Municipalidad X
Departamento Y
Programa: Agua y 
Saneamiento
Línea de acciones/Áreas de intervención del PEDM: Sector Salud
Meta: Aumentar 
en 100% la 
cobertura del 
servicio de agua 
potable en el 
municipio
Proyectos Línea de base
Medios de 
verificación/
Unidad de Medida
Responsable
Construcción de 
sistema de agua 
potable de la 
aldea X
60% de cobertura 
de agua potable 
y 49% de 
saneamiento en el 
municipio X
Hogares con 
acceso al servicio 
de agua potable
Unidad de Obras y 
Servicios Públicos
Construcción de 
sistema de agua 
potable de la 
aldea X
Hogares con 
acceso al servicio 
de agua potable
Unidad de Obras y 
Servicios Públicos
Construcción de 
sistema de agua 
potable de la 
aldea N
Hogares con 
acceso al servicio 
de agua potable
Unidad de Obras y 
Servicios Públicos
Construcción de 
sistema de agua 
potable de la 
aldea N
Hogares con 
acceso al servicio 
de agua potable
Unidad de Obras y 
Servicios Públicos
Programa: 
Desarrollo 
Económico Local
Fomento y apoyo a las Mipyme
Meta: Proyectos Línea de base
Medios de 
Verificación/
Unidad de Medida
Responsable
4 Ver documento Instrumentos para la Elaboración de PpR, cuadro 5, incluido en el 
CD.
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Construcción de los indicadores para realizar el seguimiento  
de los bienes y servicios a proveer, con base en las metas 
A partir del establecimiento de un año base o un período de referencia 
para el conjunto de indicadores de la línea de base, se pueden realizar 
ejercicios de eficiencia comparativa y de desempeño en el tiempo. La 
etapa de revisión y estado de la información disponible, así como de su 
calidad, indicará el año a partir del cual se realizarán las comparacio-
nes y se observarán los cambios temporales. En el cuadro 7 podemos 
apreciar la ubicación de la línea de base en el marco de resultados.
La siguiente fase consiste en desarrollar la matriz de resultados o del 
Marco Lógico, para lo cual se deben tener claras las metas, indicadores 
y medios de verificación.
Al final, este Marco Lógico de intervención se convierte en un marco de 
resultados del plan o del presupuesto, funcionando como documento-
herramienta para la programación, la ejecución de los planes y pro-
gramas, la evaluación de resultados en función de la línea de base, las 
metas, sus indicadores y sus medios de verificación.
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Cuadro 7: Guía básica para crear un borrador inicial  
del marco de resultados
Preguntas y terminología general
Terminología 
equivalente
Términos como: visión, metas, objetivos, efecto a largo plazo, 
resultados a largo plazo
Preguntas como: ¿Qué intentamos lograr? ¿Por qué estamos 
trabajando en este problema? ¿Cuál es nuestra meta general?
Impacto
Términos como: primer resultado positivo o resultado inmediato, 
prerrequisitos, resultados a corto y medio plazo
Preguntas como: ¿Dónde queremos estar en cinco años?  
¿Qué estamos intentando cambiar de modo más inmediato?  
¿Qué debemos tener antes de que podamos alcanzar nuestros 
objetivos y tener un impacto?
Efecto
Términos como: intervenciones, programas
Preguntas como: ¿Qué necesitamos producir o proporcionar 
mediante los programas o proyectos para alcanzar los resultados 
a corto y mediano plazo? ¿Qué es lo que deben proporcionar las 
diferentes partes interesadas?
Producto
Términos como: acciones
Preguntas como: ¿Qué se debe hacer para obtener estos productos?
Actividades
Términos como: medida, medición del desempeño, estándar de 
desempeño
Preguntas como: ¿Cómo sabremos si estamos bien encaminados 
para lograr lo que hemos planeado? 
Indicadores
Términos como: fuentes de información, evidencias
Preguntas como: ¿Qué información precisa necesitamos para 
medir nuestro desempeño? ¿Cómo obtendremos esta información? 
¿Cuánto costará? ¿Se puede dar seguimiento a la información?
Medios de 
verificación
Fuente: Manual de Seguimiento y Evaluación, PNUD, 2009.
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¿Cómo construir indicadores para el monitoreo  
del desempeño a lo largo del ciclo presupuestario?
Los indicadores sirven para observar y medir los cambios cuantitativos 
(mayores o menores) y cualitativos (positivos o negativos) que una va-
riable presenta, en determinado momento del tiempo o entre períodos.
En cada etapa del ciclo de presupuesto se debe contar con información 
de calidad, procesada y resumida en indicadores, que permitan mos-
trar lo que está sucediendo con los proyectos o servicios que brinda la 
municipalidad desde dos perspectivas: una, respecto al funcionamiento 
interno del proyecto —medición de la eficiencia—; y otra, asociada con 
los resultados y efectos que se obtienen por la operación del mismo, lo 
que incluye la medición del cumplimiento de los parámetros expuestos 
en la formulación —la eficacia del proyecto.
Tipos de indicadores y ámbitos de medición
Los indicadores pueden ser cuantitativos o cualitativos. Los prime-
ros se expresan en números, cantidades, coeficientes, porcentajes, 
proporciones, promedios e índices; los segundos escriben procesos o 
resultados tales como participación, empoderamiento, motivación, diá-
logo y otros aspectos vinculados a las relaciones humanas. Describen, 
además, percepciones, actitudes, comportamientos y otros atributos 
tales como: nivel de satisfacción, habilidad para la toma de decisiones, 
capacidad gerencial, etc. Los indicadores cualitativos permiten captar 
la perspectiva de los involucrados —los beneficiarios en particular—, 
proporcionando detalles valorativos que permiten reubicar los resul-
tados cuantitativos en un contexto más humano.
Además de los indicadores de los proyectos de inversión que ejecuta 
cada institución, un verdadero ejercicio de planificación estratégica y 
desarrollo institucional debería definir indicadores de desempeño ins-
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titucional. Estos permitirán medir en forma objetiva el desempeño que 
constituiría la sustentación para un proceso de mejoramiento continuo. 
Los indicadores que deberían tener una expresión cuantitativa pueden 
ser de cuatro categorías:
 > Indicadores de fin o de impacto: miden la contribución del proyecto 
al logro del fin, situación que sólo será posible observar 2 ó 3 años 
después de haber terminado la ejecución del proyecto. Por lo general, 
los indicadores utilizados a nivel de fin medirán eficacia y, en ciertos 
casos, eficiencia, calidad o economía.
 > Indicadores de propósito: miden los efectos directos que tienen 
los componentes del proyecto sobre los beneficiarios. Estos efectos 
consisten en cambios de comportamiento, nivel de habilidades, 
actitudes y prácticas. Dichos cambios tienen lugar en cuanto los 
beneficiarios comienzan a utilizar los productos (componentes) de 
la intervención.
 > Indicadores de componente: miden los productos más inmediatos 
del proyecto. Expresan la cantidad física de bienes producidos o 
servicios prestados (por ejemplo: número de PYME capacitadas en 
producción más limpia; o personal gerencial, técnico y administra-
tivo capacitado). Pueden también incluir una dimensión cualitativa 
(por ejemplo, número de PYME que cumplen con los estándares de 
calidad).
 > Indicadores de actividad: expresan la cantidad física de las activida-
des realizadas (por ejemplo: material de promoción diseñado y de-
sarrollado, número de talleres de capacitación realizados o número 
de eventos de promoción/difusión realizados).
Las metas definidas, particularmente a nivel físico, constituyen una 
guía que traza el camino a seguir durante cada vigencia fiscal. Cada 
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indicador asociado a los compromisos de gobierno debe identificar un 
valor objetivo o cantidad programada; es a partir de la definición de 
esta meta que se va a orientar la gestión de la entidad responsable y 
se va a medir su desempeño. Esto constituye un buen incentivo para 
que las organizaciones se centren en la provisión eficiente y efectiva, 
partiendo de la restricción fiscal existente.
Actividad 4: Consolidación del Anexo de PpR
Tarea 4.1
Elaboración del POA-PpR
¿Qué es un Plan Operativo Anual (POA) por Resultados?
Los POA son los cursos de acción definidos para lograr los objetivos 
estratégicos o de largo plazo, identificados en el Plan Estratégico. El 
diseño, desarrollo y rendición de cuentas por los resultados alcanzados 
es responsabilidad de las unidades operativas.
Este instrumento sirve a cada unidad operativa para plasmar sus metas 
anuales. En este caso lo haremos orientando nuestros esfuerzos hacia 
una meta común: el resultado que esperamos obtener a largo plazo. Es 
indudable que para obtenerlos debemos ir preparando el terreno5. Para 
ello definiremos objetivos y metas de corto plazo que van a contribuir 
a nuestro resultado de largo plazo.
5 POA por resultados, Oficina General de Planeamiento, Universidad Nacional de 
Tumbes, Perú. 
“…el agricultor prepara la tierra para obtener buenos frutos…”.
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El Plan Operativo tiene como propósito inducir al usuario en el concepto 
de producción de bienes y servicios municipales, y en los objetivos y 
metas a cumplir en el período fiscal. Para identificar objetivos y metas, 
se describen bienes y servicios:
 > La función básica de las municipalidades es producir bienes y servi-
cios, por lo que es indispensable identificar los productos municipa-
les, facilitando el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas.
 > Los objetivos del programa se refieren a todo lo que la corpora-
ción municipal debe atender en forma permanente, para procurar 
resolver y atenuar el impacto de los problemas que aquejan a los 
habitantes del municipio y contribuir a su bienestar, permitiendo 
promover el desarrollo integral de los mismos.
 > Cada programa contiene actividades correspondientes.
Concluido el proceso de campo y trabajo de gabinete para la prepa-
ración de la programación física y financiera, se procede a la conso-
lidación del documento del PDM, que representa la base del banco 
municipal de proyectos. Este banco es el conjunto de ideas de proyec-
tos que forman el PDM, diferenciando su prioridad de acuerdo con el 
componente del Plan (PIMA, PIMP, Planes Zonales y PDC), el tipo de 
proyecto (infraestructura, productivos, sociales y estratégicos), y su 
nivel de gestión (ideas, fichas, estudio con financiamiento, en ejecución 
y por ejecutar). Posteriormente, se detallan los indicadores con sus 
respectivas unidades de medida y responsables.
A partir de estos elementos, y complementado con el Marco Lógico, 
podemos construir el POA–PpR, de acuerdo con el formato siguiente 
presentado en el cuadro 8:
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Área Programática: Multisectorial. Social. Mejoramiento de la Salud y el Ambiente (de acuerdo con la clasificación del manual del PDM)
Fin o Nivel Impacto: Definición del Programa: Funcionamiento y mejoramiento del servicio de agua potable. Superación de la calidad de vida de los habitantes 
del municipio mediante el aumento en la cobertura del servicio de agua y saneamiento básico y del ambiente, así como el mejoramiento de la calidad de estos 
servicios con participación comunitaria. 
Meta de Programa: se especifica la línea de base y se expresa en términos de aumento o disminución del indicador al que mide el avance, se define en función de 
la visión y programas del PDM).
Propósito o Nivel de Resultado: Aumento o disminución del indicador intermedio que contribuye alcanzar el fin. Ejemplo: disminución de enfermedades gastroin-
testinales a través de la implementación de 5 proyectos de Implementación de sistemas de agua potable y saneamiento básico, así como la protección del medio 
ambiente. 
Ejecutor: Municipalidad y 5 comunidades, con participación de las comunidades. 
Total Presupuesto Programa: L 00.00
Nivel de Componentes o Productos: 
Componentes o Productos Actividades
Descripción del 
componente 
o producto 
(incluyendo sus 
metas)
Indicador y 
línea de base de 
producto
Medios de 
Verificación
Nivel de resul-
tado esperado: 
descripción 
de actividades 
(incluyendo sus 
metas)
Indicador  
y línea de base 
de actividad
Medios de 
Verificación
Responsables
Presupuesto 
por fuente 
de recursos 
(municipio, 
comunidad, 
otro)
Cronograma
2. Manteni-
miento de los 
sistemas de 
agua y sanea-
miento básico 
actuales en el 
municipio.
2.1 Definidas 
de acuerdo al 
proyecto.
Los mismos Formación/
Capacitación a 
juntas de agua 
en manejo y 
protección de 
micro cuencas.
Los mismos Depto. 
de obras 
públicas/5 
comunidades 
L 00.00
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3 Sistema para el monitoreo y evaluación del presupuesto como herramienta  
de gestión gerencial y como mecanismo 
de rendición de cuentas
Capítulo
50 AMHON – COSUDE
Área Programática: Multisectorial. Social. Mejoramiento de la Salud y el Ambiente (de acuerdo con la clasificación del manual del PDM)
Fin o Nivel Impacto: Definición del Programa: Funcionamiento y mejoramiento del servicio de agua potable. Superación de la calidad de vida de los habitantes 
del municipio mediante el aumento en la cobertura del servicio de agua y saneamiento básico y del ambiente, así como el mejoramiento de la calidad de estos 
servicios con participación comunitaria. 
Meta de Programa: se especifica la línea de base y se expresa en términos de aumento o disminución del indicador al que mide el avance, se define en función de 
la visión y programas del PDM).
Propósito o Nivel de Resultado: Aumento o disminución del indicador intermedio que contribuye alcanzar el fin. Ejemplo: disminución de enfermedades gastroin-
testinales a través de la implementación de 5 proyectos de Implementación de sistemas de agua potable y saneamiento básico, así como la protección del medio 
ambiente. 
Ejecutor: Municipalidad y 5 comunidades, con participación de las comunidades. 
Total Presupuesto Programa: L 00.00
Nivel de Componentes o Productos: 
Componentes o Productos Actividades
Descripción del 
componente 
o producto 
(incluyendo sus 
metas)
Indicador y 
línea de base de 
producto
Medios de 
Verificación
Nivel de resul-
tado esperado: 
descripción 
de actividades 
(incluyendo sus 
metas)
Indicador  
y línea de base 
de actividad
Medios de 
Verificación
Responsables
Presupuesto 
por fuente 
de recursos 
(municipio, 
comunidad, 
otro)
Cronograma
Capacitación 
a fontaneros 
de 5 juntas 
de agua en 
mantenimiento 
de sistemas de 
agua potable.
Fontaneros 
capacitados
Los mismos UMA / 5 Jun-
tas de Agua
L 00.00
Se inicia nuevo Programa...
Para finalizar y a efectos de presentación ante la Corporación Munici-
pal se consolidan los presupuestos por sector en el siguiente formato:
Cuadro 9: Consolidación por sectores: PpR 2010 consolidado por sector 
municipio de Colomoncagua
No. Programas Monto
1 Vías de comunicación L 1,228,000.00
2 Servicios básicos de electrificación L 1,940.000.00
3
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Área Programática: Multisectorial. Social. Mejoramiento de la Salud y el Ambiente (de acuerdo con la clasificación del manual del PDM)
Fin o Nivel Impacto: Definición del Programa: Funcionamiento y mejoramiento del servicio de agua potable. Superación de la calidad de vida de los habitantes 
del municipio mediante el aumento en la cobertura del servicio de agua y saneamiento básico y del ambiente, así como el mejoramiento de la calidad de estos 
servicios con participación comunitaria. 
Meta de Programa: se especifica la línea de base y se expresa en términos de aumento o disminución del indicador al que mide el avance, se define en función de 
la visión y programas del PDM).
Propósito o Nivel de Resultado: Aumento o disminución del indicador intermedio que contribuye alcanzar el fin. Ejemplo: disminución de enfermedades gastroin-
testinales a través de la implementación de 5 proyectos de Implementación de sistemas de agua potable y saneamiento básico, así como la protección del medio 
ambiente. 
Ejecutor: Municipalidad y 5 comunidades, con participación de las comunidades. 
Total Presupuesto Programa: L 00.00
Nivel de Componentes o Productos: 
Componentes o Productos Actividades
Descripción del 
componente 
o producto 
(incluyendo sus 
metas)
Indicador y 
línea de base de 
producto
Medios de 
Verificación
Nivel de resul-
tado esperado: 
descripción 
de actividades 
(incluyendo sus 
metas)
Indicador  
y línea de base 
de actividad
Medios de 
Verificación
Responsables
Presupuesto 
por fuente 
de recursos 
(municipio, 
comunidad, 
otro)
Cronograma
Capacitación 
a fontaneros 
de 5 juntas 
de agua en 
mantenimiento 
de sistemas de 
agua potable.
Fontaneros 
capacitados
Los mismos UMA / 5 Jun-
tas de Agua
L 00.00
Se inicia nuevo Programa...
Para finalizar y a efectos de presentación ante la Corporación Munici-
pal se consolidan los presupuestos por sector en el siguiente formato:
Cuadro 9: Consolidación por sectores: PpR 2010 consolidado por sector 
municipio de Colomoncagua
No. Programas Monto
1 Vías de comunicación L 1,228,000.00
2 Servicios básicos de electrificación L 1,940.000.00
3 Salud (agua y saneamiento básico) L 35,000.00
4 Educación (infraestructura educativa) L 9o,000.00
5 Infraestructura local L 260,000.00
Total L 3,553,000.00
Ahora ya contamos con un Presupuesto consolidado por resultados. 
Se puede llegar hasta el detalle que consideremos conveniente para 
efectos de seguimiento y evaluación.
Las siguientes tres tareas, de acuerdo con la programación que hemos 
presentado en el cuadro 1, no precisan de mayor explicación. Les co-
rresponde ejecutarlos a la corporación municipal: 
Tarea 4.2: Aprobación del Anexo del PpR. 
Tarea 4.3: Soci lización, consulta y aprobación de la propuesta por los actores 
locales mediante mecanismos de participación ciudadana. 
Tarea 4.4: Aprobación del Presupuesto con Anexo del PpR.
En cuanto a la última tarea, el Sistema de Monitoreo, Seguimiento y 
Evaluación, será abordado aparte en el próximo capítulo, por su im-
portancia y extensión.
Sistema para el monitoreo  
y evaluación del presupuesto  
como herramienta de gestión 
gerencial y como mecanismo  
de rendición de cuentas
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3.1 Definiciones e instrumentos básicos 
El monitoreo o seguimiento es un proceso de gestión moderna que con-
siste en el registro ordenado de los avances de un programa o proyecto, 
de manera sistemática, a fin de verificar el avance en el cumplimiento 
de actividades, la obtención de productos y el logro de objetivos pla-
nificados, detectando las dificultades que pudieran presentarse y, de 
este modo, adoptar las medidas necesarias para asegurar el éxito del 
proyecto o programa.
El punto de partida del monitoreo es la planificación, en la cual se pre-
cisan los indicadores y las metas que permitirán medir el logro de cada 
objetivo propuesto, de acuerdo a los plazos y recursos pre-definidos en 
el PDM, los Planes Plurianuales de Inversión y el POA-PpR. 
En el caso de un programa que articula varios proyectos (como es el 
caso de los PDM), el monitoreo, además de periódico, requiere ser es-
tandarizado mediante herramientas básicas y el empleo de indicadores 
comunes entre los proyectos, con la finalidad de poder observar los 
resultados agregados o de conjunto7.
El sistema de monitoreo y seguimiento debe partir de los recursos 
y prácticas (conceptos y herramientas) de uso común por las muni-
cipalidades para el monitoreo de proyectos y programas de acción 
contemplados en los PDM. Otro insumo importante es el diseño de 
7 OIT, OFICINA REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. Programa 
Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil – IPEC. Un sistema 
integrado de monitoreo del proyecto subregional y los programas de acción /
Herramientas para el registro de beneficiarios y servicios y para el reporte de 
avances de los programas de acción y el proyecto subregional, Perú, 2003.
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formatos a partir de la plataforma del programa excel para el registro 
de los insumos siguientes:
1. Registro de los beneficiarios de cada programa y sus proyectos, los 
que provienen de encuestas, censos y diagnósticos.
2. Registro de los productos y servicios que se espera proveer por parte 
de la municipalidad a través de los programas y proyectos. Estos 
provienen de los Planes de Desarrollo y demás instrumentos estra-
tégicos (Planes de Ordenamiento, PDM, Planes Regionales, Planes 
Nacionales, etc.).
3. Planes de acción por cada actor o dependencia involucrada en la 
implementación de los programas y proyectos, especificando el ni-
vel de intervención (impacto, efecto, actividad), los cuales deberán 
ser elaborados por cada actor conforme a sus funciones, roles y 
responsabilidades.
De esta manera, se alcanza un sistema integrado de monitoreo del 
proyecto y los programas de acción que intenta mejorar la gestión 
y disminuir el esfuerzo que se invierte en esta labor, desarrollando 
herramientas sencillas pero efectivas, aprovechando la tecnología ac-
tualmente accesible.
El monitoreo puede definirse así como el registro periódico, no sólo 
del proceso, sino fundamentalmente de los logros que el proyecto ha 
previsto alcanzar. Este plantea desafíos en dos dimensiones:
 > Contar con indicadores de impacto apropiados y que puedan ser 
verificables objetivamente.
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 > Disponer de un registro de los procesos, por cuanto la mayoría de 
resultados esperados no son tangibles en el corto plazo.
El sistema que aquí se presenta ha procurado resolver estos desafíos 
mediante un examen de consistencia entre los indicadores de logro del 
POA-PpR, los indicadores de logro de los objetivos de los programas 
contenidos en el PDM y la preparación de herramientas que permiten 
registrar ordenadamente los avances en cuanto a actividades y servicios 
proporcionados a los ciudadanos de los municipios.
3.2 ¿Cuál es la finalidad del monitoreo?
Objetivos estrátegicos
Objetivos Inmediatos
Objetivos Inmediatos
Productos
Actividades
Planes de Acción de cada 
Unidad Ejecutora
indicadores de Logros
indicadores de Logros
indicadores de Logros
Productos
Actividades
POA-PpR
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El principal propósito del monitoreo es contribuir con las evaluaciones 
internas, en este caso las que realizan las unidades ejecutoras de cada 
acción y la corporación municipal, para realizar ajustes en la progra-
mación y, de ser necesario, adoptar medidas.
En segundo lugar, un sistema de monitoreo es una de las principales 
fuentes de información para las evaluaciones externas, evitando que 
se emitan juicios subjetivos ante la ausencia de registros y medios de 
verificación.
En ambos casos, al alimentar la evaluación con información obtenida 
de manera sistemática y acumulativa, el monitoreo contribuye a:
 > Efectuar un examen crítico del nivel de logro de los objetivos, en 
cantidad y calidad.
 > Examinar si las actividades y productos conducirán a los logros 
previstos.
 > Analizar la relación costo – beneficio de las actividades y servicios 
brindados.
 > Examinar si los programas y sus productos serán sostenibles, y si 
las comunidades se identifican con las propuestas y les darán con-
tinuidad, lo cual requiere de procesos participativos en las etapas 
de planificación y ejecución.
3.3 Lógica del sistema
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Las fichas básicas de registro se llenan en la etapa inicial de cada pro-
grama; la información se recolecta a través de encuestas, las cuales 
se diseñarán de acuerdo a cada programa. Posteriormente, mediante 
los reportes trimestrales de las unidades, se alimentarán las tablas de 
seguimiento que tienen una periodicidad trimestral.
Las primeras columnas de las tablas de seguimiento están conforma-
das por las fichas básicas de registro o línea de base, que contienen 
variables clave para caracterizar los beneficiarios de los programas y 
las instituciones que participan en los proyectos. En las columnas de 
seguimiento, para cada beneficiario se registrará en cuáles productos o 
servicios específicos ha participado durante el trimestre que se reporta.
Todos los productos/servicios que sean proporcionados deberán ser 
ordenados en tablas de seguimiento, con sus respectivas definiciones.
Un ejemplo de tabla de seguimiento y monitoreo del POA-PpR es la 
siguiente (cuadro 10):
Cuadro 10: Tabla de seguimiento8
Efectos:
Productos 
esperados
Actividades 
planeadas
Plazo
Grupo  
responsable
Presupuesto Marco de seguimiento
T1 T2 T3 T4
Fuente de 
financia-
ción
Descrip-
ción del 
presu-
puesto
Monto Gastos
Avances hacia 
los productos
Estatus del avan-
ce para dirigir 
mejor la contri-
bución al efecto 
del programa del 
país
8 Ver documento Instrumentos para la Elaboración de PpR, cuadro 7, incluido en el 
CD.
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Producto 1
Metas:
Producto 2
Metas:
Producto 3
Metas:
Total
Fuente: Manual de Seguimiento y Evaluación 2009, PNUD. Pág. 111.
Es importante señalar que las últimas columnas de la tabla de seguimiento están 
destinadas a registrar los cambios alcanzados en cada período para cada acción, 
según se haya podido comprobar a través de los reportes de las unidades. De mane-
ra automática la tabla permitirá determinar, en cada caso, el nivel de avance en el 
logro de cada meta por acción realizada.
Finalmente, es posible construir un sistema en el cual se pueda, a partir de esta 
información, evaluar el desempeño de cada indicador, para lo cual nos apoyaremos 
en el cuadro 11.
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Producto 1
Metas:
Producto 2
Metas:
Producto 3
Metas:
Total
Fuente: Manual de Seguimiento y Evaluación 2009, PNUD. Pág. 111.
Es importante señalar que las últimas columnas de la tabla de seguimiento están 
destinadas a registrar los cambios alcanzados en cada período para cada acción, 
según se haya podido comprobar a través de los reportes de las unidades. De mane-
ra automática la tabla permitirá determinar, en cada caso, el nivel de avance en el 
logro de cada meta por acción realizada.
Finalmente, es posible construir un sistema en el cual se pueda, a partir de esta 
información, evaluar el desempeño de cada indicador, para lo cual nos apoyaremos 
en el cuadro 11.
Cuadro 11: Desempeño por indicador9 
Información básica de cumplimiento por indicador
Nombre del indicador 01. Saneaminto básico
Unidad de medida Hogar Tipo Impacto
Fórmula de cálculo Número de hogares con saneamiento B. / No. de hogares por comunidad
Fórmula de cálculo ISB=HSB/HM
ISB= Índice de Saneamiento Básico NC= Hogares con S.B. H= Hogares del municipio
Cantidad 
Programada
Cantidad  
Lograda
Fecha  
de Corte
Avance de 
Vigencia
Línea de Base #¡REF! 130 31/12/2009 Avance
Año 1 100 100 31/12/2010 100%
Año 2 110 10 31/12/2011 9%
Año 3 120 60 31/12/2012 50%
Año 4 100 100 31/12/2013 100%
Acumulado global #¡REF!
Información complementaria
Fuente Primaria
Unidad y Funcionario Responsable
Fuente secundaria
Unidad y Funcionario Responsable
9 Ver documento Instrumentos para la Elaboración de PpR, cuadro 8, incluido en el 
CD.
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Observaciones
Reportes de avance
Los reportes deben ser armonizados en términos de tiempos de pre-
sentación y formatos, con la finalidad de poder medir el avance en sus 
diferentes aspectos (físico, financiero y social), en relación a una línea 
de tiempo homogénea para los programas y proyectos.
Debe además haber correspondencia entre los objetivos, productos 
y actividades del proyecto y de los programas de acción, para lo cual 
todas las unidades deben utilizar el Marco Lógico descrito en secciones 
anteriores de esta guía, relacionando de manera armónica los indica-
dores y metas de los objetivos, a fin de facilitar la consolidación de la 
información. Todos los planes de acción deben obedecer a los objetivos 
e indicadores de los planes globales o PDM. Por otra parte los reportes 
deben presentar información en los tres niveles de ejecución (impacto, 
producto y actividad).
A continuación se presenta un resumen de los criterios básicos para el 
desarrollo de reportes de avance:
1. Sincronizar los períodos y fecha de reporte de los programas de 
acción con los de los proyectos e informes oficiales obligatorios. 
2. Compatibilizar el formato de los informes de avance de los pro-
gramas de acción (sección de objetivos, indicadores y metas). Esto 
implica que en los casos que las acciones se realicen con fondos de 
cooperantes, se deberán armonizar los reportes de los diferentes 
actores 
3. Revisar los indicadores del proyecto y ajustar la alineación de los 
indicadores de los programas de acción y PDM.
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Observaciones
Reportes de avance
Los reportes deben ser armonizados en términos de tiempos de pre-
sentación y formatos, con la finalidad de poder medir el avance en sus 
diferentes aspectos (físico, financiero y social), en relación a una línea 
de tiempo homogénea para los programas y proyectos.
Debe además haber correspondencia entre los objetivos, productos 
y actividades del proyecto y de los programas de acción, para lo cual 
todas las unidades deben utilizar el Marco Lógico descrito en secciones 
anteriores de esta guía, relacionando de manera armónica los indica-
dores y metas de los objetivos, a fin de facilitar la consolidación de la 
información. Todos los planes de acción deben obedecer a los objetivos 
e indicadores de los planes globales o PDM. Por otra parte los reportes 
deben presentar información en los tres niveles de ejecución (impacto, 
producto y actividad).
A continuación se presenta un resumen de los criterios básicos para el 
desarrollo de reportes de avance:
1. Sincronizar los períodos y fecha de reporte de los programas de 
acción con los de los proyectos e informes oficiales obligatorios. 
2. Compatibilizar el formato de los informes de avance de los pro-
gramas de acción (sección de objetivos, indicadores y metas). Esto 
implica que en los casos que las acciones se realicen con fondos de 
cooperantes, se deberán armonizar los reportes de los diferentes 
actores 
3. Revisar los indicadores del proyecto y ajustar la alineación de los 
indicadores de los programas de acción y PDM.
4. Crear una base de datos para manejar de forma integrada la informa-
ción sobre objetivos, productos, actividades, indicadores, metas, e 
informes de avances del proyecto y los programas de acción.
5. Adaptar la planilla excel para el registro y seguimiento de los benefi-
ciarios y servicios/productos.
¿Cómo hacerlo?
1. Se realiza una revisión de consistencia lógica entre los proyectos y 
programas contenidos en los planes de cada unidad o actor, el Marco 
Lógico y el POA-PpR, ajustando la pirámide de objetivos e indicadores. 
En los casos que amerite, se puede realizar solicitudes a los cooperantes 
para realizar una revisión a los objetivos, metas e indicadores de sus 
acciones en el municipio.
2. Se preparan las herramientas para el monitoreo integrado de los pro-
yectos y programas de acción.
3. Se socializa y capacita a los actores ejecutores para el uso de las herra-
mientas de seguimiento y la operación de la base de datos.
El primer instrumento a utilizar son los formatos de informe de gestión 
y reporte de avance, los cuales pueden ser mensuales, trimestrales y 
anuales, por cada uno de los responsables de la ejecución de las acciones 
contempladas en el PpR. Dichos reportes deberán contener de forma breve 
la siguiente información:
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a. Una breve descripción de las actividades realizadas durante el mes, así 
como los hechos o eventos relevantes para la ejecución de la acción 
ejecutada.
b. Una descripción detallada de las actividades realizadas durante el mes, 
para lo cual se deberá cuantificar los avances físicos de las actividades 
de las que se es responsable. A tal efecto, el informe deberá contener las 
respuestas a las siguientes preguntas: ¿Qué se hizo? ¿Cuándo se hizo? 
¿Cómo se hizo? ¿Dónde se hizo? 
Es útil acompañar el informe con medios visuales (fotografías) de las ac-
tividades informadas. Finalmente el informe deberá contener un cuadro 
resumen que contenga la información siguiente:
Cuadro 12: Informe de gestión y reporte de avance10
Programa: Nombre del Programa
Proyecto: Nombre del Proyecto
Actividad 1 Actividad Realizada 
Fecha de 
Inicio
Fecha Final
Cantidad 
programada
Cantidad 
ejecutada
Unidad Observaciones 
Inicio de mes
Final  
del mes
Cantidad 
programada 
para este mes
Cantidad 
ejecutada 
en el mes
Unidad  
de medida
Eventos de 
importancia 
durante el período
1 de Abril  
2010
30 de abril 
2010
100 90
Conexiones 
domiciliarias 
Período de cosecha, 
por lo que la 
contraparte de 
mano de obra 
comunitaria se vio 
afectada
10  Ver documento Instrumentos para la Elaboración de PpR, cuadro 9, incluido en el CD.
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El segundo instrumento es la realización del seguimiento financiero por 
proyecto, para lo cual podemos apoyarnos en el formato del cuadro 
13. Estos formatos le permitirán al funcionario o funcionaria delegada 
para el monitoreo del PpR evaluar el avance físico y financiero de las 
actividades durante el mes; de igual forma, se pueden hacer informes 
trimestrales a partir de los avances acumulados durante los tres meses 
de ejecución.
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Cuadro 13: Formato de seguimiento financiero11
Presupuesto específico por Proyecto 
Acción “Implementación y Rehabilitación de Acueductos y Saneamiento Básico:
Gastos
Presupuesto
Ejecución 
Mes x...
Ejecución 
Trimestre 
x...
Ejecución 
Año x...Unidad
No. de 
unidades
Tarifa 
unitaria
Costos L
1. Recursos humanos
Se refiere a la ejecución acumulada 
para cada período, la cual se ajusta 
al tipo de informes de interés
1.1 Salarios
1.1.1 Personal técnico
1 Promotor
1.1.2 Personal 
Administrativo  
y de Apoyo UTM
1.1.3 Pago de derechos 
laborales a todo el 
personal
Subtotal Recursos 
Humanos
2. Viajes
Subtotal Viajes
3. Equipos  
y suministros
Subtotal Equipos  
y Suministros
4. Locales Personal 
Municipal UTM
Subtotal Oficina Local 
/ Costes del Proyecto
11  Ver documento Instrumentos para la Elaboración de PpR, cuadro 10, incluido en 
el CD.
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Cuadro 13: Formato de seguimiento financiero11
Presupuesto específico por Proyecto 
Acción “Implementación y Rehabilitación de Acueductos y Saneamiento Básico:
Gastos
Presupuesto
Ejecución 
Mes x...
Ejecución 
Trimestre 
x...
Ejecución 
Año x...Unidad
No. de 
unidades
Tarifa 
unitaria
Costos L
1. Recursos humanos
Se refiere a la ejecución acumulada 
para cada período, la cual se ajusta 
al tipo de informes de interés
1.1 Salarios
1.1.1 Personal técnico
1 Promotor
1.1.2 Personal 
Administrativo  
y de Apoyo UTM
1.1.3 Pago de derechos 
laborales a todo el 
personal
Subtotal Recursos 
Humanos
2. Viajes
Subtotal Viajes
3. Equipos  
y suministros
Subtotal Equipos  
y Suministros
4. Locales Personal 
Municipal UTM
Subtotal Oficina Local 
/ Costes del Proyecto
11  Ver documento Instrumentos para la Elaboración de PpR, cuadro 10, incluido en 
el CD.
Presupuesto específico por Proyecto 
Acción “Implementación y Rehabilitación de Acueductos y Saneamiento Básico:
Gastos
Presupuesto
Ejecución 
Mes x...
Ejecución 
Trimestre 
x...
Ejecución 
Año x...Unidad
No. de 
unidades
Tarifa 
unitaria
Costos L
5. Actividades del 
Proyecto
Subtotal Actividades 
del Proyecto
6. Otros costes  
y servicios
Subtotal Otros Costos 
y Servicios
7. Información  
y Visibilidad
8. Costos 
Administrativos (5%)
TOTAL
Flujo de información
Al culminar cada trimestre, los reportes y las tablas de seguimiento 
serán entregados por los responsables de las unidades ejecutoras mu-
nicipales a un coordinador del monitoreo del PpR, por medio impreso 
y electrónico. En este procedimiento, es importante nombrar adecua-
damente los archivos, consignando un nombre abreviado del progra-
ma de acción y el período al que corresponde el informe, así como el 
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responsable de la entrega. Junto con el informe técnico, deberán enviarse como 
anexo las tablas de registro de beneficiarios y productos/servicios.
Estos reportes, una vez consolidados por el coordinador del monitoreo, serán 
presentados a las autoridades municipales para su discusión, análisis y socia-
lización. Ese proceso deberá contribuir a la retroalimentación de los POA y, 
consiguientemente, a la toma de decisiones pertinentes para el mejoramiento 
y logro de los objetivos y metas estratégicas y operativas. 
3.5 Instrumentos para el monitoreo
Se han desarrollado instrumentos de seguimiento y monitoreo de los indicadores 
de desempeño, conforme al PDM y su vinculación con los planes nacionales en 
los aspectos aplicables al ámbito municipal. Dichos instrumentos pueden ser 
modificados en lo referente a las necesidades que cada municipio identifique 
como prioritarias, pudiendo cambiar los indicadores y los impactos esperados.
A continuación se presentan los instrumentos básicos para el monitoreo y se-
guimiento del PpR:
Fichas básicas de registro 
En aplicación a los instrumentos ya existentes en los municipios y sus manco-
munidades, a continuación se presenta un modelo de ficha multisectorial para 
el registro de los beneficiarios de los programas municipales. Este formato 
puede ser revisado de acuerdo a los objetivos del PDM. Sin embargo, contiene 
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los elementos de las necesidades básicas insatisfechas, las cuales están 
vigentes para la mayoría de los municipios de Honduras, además de 
estar alineadas con los indicadores nacionales (ver documento Encuesta 
para Recolección de Datos, incluido en el CD).
Una vez recolectada la información se procede a la tabulación e inte-
gración a una base de datos. Para ello nos apoyamos en programas 
informáticos como excel y access. 
Base de Datos Access, Tabla de Saneamiento:
ID Campo 2 Campo 3 Campo 4 Campo 5 Campo 6
1
2 Localidad Aldea Viviendas
3 Habitadas Deshabitada Total
4 San Isidro San Isidro 168 46 214
5 La Mina La Mina 15 1 16
6 Las Marías
Las 
Marías
57 12 69
7 San José San José 54 7 61
8 Las Papayas Caulote 11 7 18
9 El Bajío Caulote 25 9 34
10 Caulote Caulote 37 3 40
11 Pueblo Nuevo Caulote 12 1 13
12 El Rincón El Rincón 56 0 56
13 Burulusca Obrajito 10 0 10
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14
Villas del 
Campo
Obrajito 26 4 30
Cuadro 14: Ficha multisectorial para registro de 
beneficiarios12
A
ld
ea
VIVIENDAS Clase de Servicio
Distancia 
de la 
Vivienda
Propiedad 
del 
Servicio
Clase de Servicio USO No. de niños en edad escolar de 6-12 años
Asistencia  
a la Escuela
Nº que asisten 
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To
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< 
10
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m
> 
10
0 
m
C
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ir
e 
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e
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sa
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ca
Fo
sa
 S
im
pl
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C
ie
rr
e 
H
id
rá
u
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o
Ex
cl
u
si
vo
 F
am
ili
a
V
ar
ia
s 
Fa
m
ili
as
0 1 2 3 6 4 7 5
To
do
s
N
o 
To
do
s
N
in
gu
n
o 1 2 3 4 7 5
San 
Isidro
168 46 214 209 2    3 209 5 203 11 76  12 126 134 4 132 39 38 29 32 23 36 11 82 1  37 41 28 23 36 28
La Mina 15 1 16 14    2  16  16  7 2 4 3 7 2 6 5 2 1  2   10   5 2 1 2   
Las 
Marías
57 12 69 19 2   3 45 28 41 48 21 43 0 21 5 26  38 17 7 11  5  6 26 2 3 14 9 9   6
San 
José
54 7 61 49 1 8 1  2 57 4 57 4    61 61  33 17 11 4  6   28   17 11 4 6   
Caulote 11 7 18 18      18  18  15 2  1 2 1 11 1 1 2  3   7   1 1 2 3   
Caulote 25 9 34 27  6  1  29 5 33 1 27  2 5 6 1 27 2 3 2     7   2 3 2    
Caulote 37 3 40 40      40  40  18  19 3 22  16 8 7 8  2   25   8 7 8 2   
Caulote 12 1 13 11 1    1 12 1 12 1 13      5 2 3 3     8   2 3 3    
12  Ver documento Instrumentos para la Elaboración de PpR, cuadro 11, incluido en 
el CD.
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El 
Rincón
56 0 56 47 6 1  2  52 4 42 14 32  24  24  20 12 13 10  9  7 36   12 13 10 9  7
Formulación: Planes de desarrollo, 
objetivos, estrategias y planes de 
acción de una política, programa  
o proyecto. 
Ejemplo: Realización de estudios de 
factibilidad y prefactibilidad. Selección 
de centros a equipar.
Impactos de largo plazo: Efectos a 
largo plazo sobre la población en 
general atribuidos a una política, 
programa o proyecto.
Ejemplo: Mejoramiento de las 
condiciones de salud de la población 
de los municipios beneficiados.
Resultados a corto plazo: Efectos 
inmediatos de los productores de una 
política, programa o proyecto sobre la 
población afectada.
Ejemplo: Tasa de mortalidad en 
infantes disminuida. 
Insumos: Recursos financieros, 
humanos y físicos que se requieren 
para adelantar las acciones de una 
política, programa o proyecto.
Ejemplo: Firmar contratos de 
construcción. Asegurar recursos 
financieros. 
Gestión: Desarrollo de todas las 
intervenciones de una política, 
programa o proyecto que transforman 
sus insumos en productos.
Ejemplo: Iniciar contratos de 
construcción. Informar a la población 
sobre avance de cada proyecto. 
Productos: Productos y servicios 
consecuencia inmediata de las 
actividades de una política, programa 
o proyecto.
Ejemplo: Centro de salud equipado de 
acuerdo a estándard básico de salud.
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El 
Rincón
56 0 56 47 6 1  2  52 4 42 14 32  24  24  20 12 13 10  9  7 36   12 13 10 9  7Obrajito 10 0 10      10 2 8 8 2 8  2  2  3 4  2  1   7   4  2 1   
Obrajito 26 4 30 30      30  30  7  22 1 23  18 4 4 3  1   12   4 4 3 1   
Fuente: Unidad Técnica MANORCHO
Tablas para el seguimiento  
de servicios brindados13
En estos instrumentos se detallarán los avances de las acciones im-
plementadas por cada programa, de acuerdo al POA–PpR. Por consi-
guiente, este formato se deberá replicar las veces que sea necesario, 
dependiendo de los programas que se ejecuten.
Adicionalmente, los funcionarios deben realizar el monitoreo de los 
insumos y demás actividades presupuestarias, tales como controles de 
inventario, controles de contratos y las actividades contables y presu-
puestarias contenidas en los manuales de uso rutinario en las municipa-
lidades. Para realizar estas funciones existen alternativas comerciales, 
como un software de contabilidad o los métodos más tradicionales son 
realizados por contadores locales bajo técnicas menos sofisticadas.
Otro de los complementos es el informe de avance en el componente 
social de los proyectos; es decir, lo relacionado a los cambios de actitud, 
percepción, etc. Por lo general están vinculados a las actividades de 
capacitación y organización comunitaria.
13  Ver documento Instrumentos para la Elaboración de PpR, cuadros 12 y 13, incluido 
en el CD.
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Este componente social se relaciona con indicadores como: personas 
capacitadas (hombres, mujeres, niños), talleres de capacitación reali-
zados, comunidades capacitadas, etc. 
El tercer paso del monitoreo es la integración de los informes en una 
matriz lógica que condensa la información de los distintos ejecutores 
(físicos, financieros y sociales) de cada proyecto y los integra de forma 
que se puede dar un vistazo al avance de forma periódica.
3.6 Diseño de sistema en plataforma  
de software y página web
Finalmente resulta útil el diseño de un sistema digital especializado 
en el monitoreo integrado municipal, que contenga los elementos 
básicos descritos en las secciones anteriores de este capítulo. A tal 
efecto, las municipalidades y organismos de apoyo podrían contratar 
los servicios profesionales de programadores que realicen el diseño 
de dicha herramienta, a través de medios electrónicos que permitan a 
diferentes usuarios la descarga de información, consulta y socialización 
de insumos y productos del PpR. 
3.7 Evaluación 
En los programas y proyectos de desarrollo, generalmente la evaluación 
se realiza por elementos externos, bien por empresas consultoras o 
consultores individuales, aunque también pudiera realizarlo la propia 
organización.
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¿Qué se Evalúa?
Hay varios aspectos que se pueden evaluar en una política, programa 
o proyecto. En la siguiente figura se detallan los mismos.
Figura 7: Aspectos evaluables de una política, programa o proyecto
¿Cuándo se evalúa?
Mientras que el seguimiento y monitoreo son más constantes y per-
manentes en el proceso de ejecución de las políticas, programas y pro-
yectos, la evaluación responde a momentos o períodos más puntuales, 
que pueden ser antes, en el término medio de un proyecto, al final de 
su ejecución, o tiempo de después de haber finalizado. El siguiente 
cuadro muestra esos momentos.
Cuadro 15: Categorización de las evaluaciones por su oportunidad
La evaluación ex ante: es una evaluación de amplias miras sobre los 
probables efectos futuros de nuevos apoyos e iniciativas, tales como las 
políticas, los programas y las estrategias. Tiene lugar antes de poner en 
práctica una iniciativa.
La evaluación de término medio: generalmente tiene una naturaleza 
formativa en la medida que comienza aproximadamente a mitad del 
período de ejecución de la iniciativa. La evaluación formativa trata 
de mejorar el desempeño, y a menudo se reliza durante la fase de 
ejecución de los proyectos o programas.
La evaluación final o terminal: normalmente sirve como evaluación 
aditiva puesto que se realiza hacia el final de la fase de ejecución de 
los proyectos y programas. La evaluación aditiva es realizada al final 
de una iniciativa (o de una fase de esa iniciativa) para determinar 
en qué medida se produjeron los efectos previstos. Está destinada a 
proporcionar información sobre el valor del programa.
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Evaluaciones ex post: es un tipo de evaluación aditiva de una iniciativa 
después de su conclusión, que generalmente se realiza dos años, o más, 
después de finalizar. Su objetivo es estudiar lo bien que una iniciativa 
(programa o proyecto) ha servido para el objetivo por el que fue 
creada, evaluar la sostenibilidad de los resultados e impactos, y sacar 
conclusiones para iniciativas similares en el futuro.
Fuente: Manual de Evaluación PNUD, 2009.
Estructura de un informe  
de evaluación de resultados
Resumen ejecutivo
¿Cuáles son el contexto y el propósito de la evaluación de resultados?
¿Cuáles son los principales hallazgos y conclusiones, recomendaciones 
y lecciones aprendidas?
Introducción
 > ¿Por qué se seleccionó este resultado para la evaluación? (Ver la 
fundamentación de la inclusión de este resultado en el plan de eva-
luación al inicio de la formulación del presupuesto).
 > ¿Cuál es el propósito de la evaluación de resultados? 
 > ¿Hay alguna razón en especial por la cual la evaluación se está rea-
lizando en este momento? (¿Se trata de una evaluación temprana, 
a medio término o avanzada en el ciclo?).
 > ¿Qué productos se espera obtener de la evaluación? (Deberían estar 
especificados en los TOR).
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 >  ¿Cómo se utilizarán los resultados de la evaluación? (debería estar 
especificado en los TOR).
 > ¿Cuáles son los temas clave que aborda la evaluación? (Deberían 
estar especificados en los TOR).
 >  ¿Cuál fue la metodología empleada para la evaluación? (Debería 
estar especificada en los TOR).
 > ¿Cuál es la estructura del informe de evaluación? (¿De qué forma se 
organizará el contenido del informe?).
El contexto de desarrollo
 > ¿Cuándo y por qué empezó a trabajar la municipalidad hacia este 
resultado y cuánto tiempo lleva haciéndolo? ¿Cuáles son los proble-
mas que el resultado espera abordar?
 > ¿Quiénes son los socios clave para el logro del resultado? ¿Las partes 
interesadas clave? ¿Los beneficiarios previstos?
Hallazgos y conclusiones
Los hallazgos y conclusiones del informe de evaluación deben reflejar 
el alcance que aparece consignado en los TOR. El equipo de evaluación 
debe disponer de cierta flexibilidad para incluir aspectos nuevos que 
pudieran surgir en el transcurso de la evaluación. Los hallazgos y con-
clusiones del informe dependerán de la naturaleza del ejercicio. Si el 
propósito era propiciar ajustes de medio término en los productos ge-
nerados por la municipalidad, los hallazgos y conclusiones del informe 
podrían colocar un poco más de énfasis en aspectos relacionados con la 
contribución de la Municipalidad al resultado por medio de los produc-
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tos. La sección de hallazgos y conclusiones debe incluir la clasificación 
asignada por el evaluador/a de resultados al resultado, los productos y, 
de ser relevante, a la sostenibilidad y relevancia del resultado.
Las preguntas que se señalan a continuación son representativas de 
aquéllas que deben ser respondidas por la sección de hallazgos y con-
clusiones de una evaluación de resultados.
Reflejan las cuatro categorías de análisis.
Estado del resultado y Ejecución del Presupuesto
¿Se ha logrado el resultado o se han hecho avances hacia el logro del 
mismo?
¿El resultado seleccionado era relevante a la luz del contexto y las ne-
cesidades del municipio? 
Factores que afectan el resultado
 ¿Qué factores (políticos, sociológicos, económicos, etc.) han afectado el resultado, 
ya sea positiva o negativamente?
¿De qué manera estos factores han limitado o facilitado los avances hacia el re-
sultado?
Contribuciones de la municipalidad al resultado a través de productos
 > ¿Cuáles fueron los productos clave producidos por la municipalidad que han 
contribuido al resultado (incluyendo los productos elaborados como resultado 
de la asistencia tanto “intangible” como tangible proporcionada)?
 > ¿Los productos elaborados por la municipalidad eran relevantes para el resultado?
 > ¿Cuáles fueron la cantidad, calidad y oportunidad de los productos? ¿Qué factores 
impidieron o facilitaron la producción de dichos productos?
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 > ¿Qué tan bien utilizó sus recursos la municipalidad para confeccionar 
los productos deseados?
 > ¿Los indicadores de S&E fueron apropiados para vincular los pro-
ductos al resultado o existe la necesidad de establecer o mejorar 
dichos indicadores?
 > ¿Tuvo la municipalidad un efecto sobre el resultado gracias a la 
asistencia “intangible” impartida (por ejemplo, asesoría sobre polí-
ticas públicas, diálogo, incidencia e intermediación), pero este no se 
tradujo en productos claramente identificables o se produjo antes 
de la participación plena de la municipalidad en el resultado? (Por 
ejemplo, ¿impartieron asesores/as de la municipalidad asesoría a 
lo largo de varios años respecto de la conveniencia de reformar el 
sistema de prestación de servicios públicos y las diversas opciones 
disponibles? ¿Es posible que esto haya sentado las bases para la 
reforma que tuvo lugar después?).
Estrategia de alianzas de la municipalidad 
 > ¿Cuál fue la estrategia de alianzas que utilizó la municipalidad para 
intentar lograr el resultado? 
 > ¿Fue una estrategia eficaz?
 > ¿Los socios, partes interesadas y/o beneficiarios de la asistencia de 
la municipalidad participaron en el diseño de las intervenciones 
de la municipalidad? En caso positivo, ¿cuáles fueron la naturaleza 
y la extensión de su participación? En caso negativo, ¿por qué no 
participaron?
Recomendaciones
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ANEXOS
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Del análisis precedente fluye que la sección de recomendaciones debería 
responder a la siguiente pregunta:
¿Qué medidas correctivas se recomiendan para el trabajo nuevo, actual 
o futuro de la municipalidad en este resultado?
Lecciones aprendidas
 > ¿Cuáles son las principales lecciones que pueden ser extraídas de 
la experiencia con el resultado y que pudieran tener una aplicación 
generalizada?
 >  ¿Cuáles son las mejores y peores prácticas en relación con el diseño, 
la ejecución, el seguimiento y la evaluación de los productos, acti-
vidades y acompañamiento de otros socios en torno al resultado?
Anexos
Los anexos deben incluir lo siguiente: TOR, itinerario y lista de personas 
entrevistadas, resumen de visitas de campo, cuestionario utilizado y 
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Anexo 4: POA - Presupuesto por Resultado  
del municipio de San José, Choluteca
Municipalidad de San José 
Plan Operativo Presupuesto por Resultados
Introducción
El presupuesto por resultados es entendido como una herramienta 
gerencial moderna que complementa el presupuesto financiero tra-
dicional. Es una metodología implementada en la MANORCHO en el 
año 2011 y su principal característica es proveer información sobre el 
vínculo entre la asignación de recursos y los resultados esperados de la 
inversión municipal y el efecto en los ejes de desarrollo, lo cual lo con-
vierte en un ejercicio anual de programación presupuestal que toma los 
recursos de la inversión de los gobiernos locales y los distribuye según 
metas de desarrollo socioeconómico establecidas participativamente 
en los planes de desarrollo municipal. El Presupuesto Por Resultados 
se convierte en metas que identifican la intervención municipal en los 
diferentes ejes de desarrollo y cuantifica el grado de desarrollo que se 
dio en cada uno de ellos.
En general, los proyectos contemplados en el PIM 2012 se encuentran 
en la etapa de “Ideas de Proyectos”, provienen de un Banco de Ideas de 
Proyectos generado por el Presupuesto Participativo 2012, los cuales no 
definen con claridad los aspectos generales y específicos cualitativos 
y cuantitativos de cada proyecto, como localización, número de bene-
ficiarios directos e indirectos, impacto del proyecto en las diferentes 
áreas de desarrollo, relación con los indicadores de desarrollo, costo a 
nivel de perfil del proyecto, etc. 
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Se establecen a nivel municipal indicadores de línea de base municipales 
en las diferentes áreas de desarrollo, los cuales deben ser monitorea-
dos cada año para constatar el grado de avance de dichos indicadores 
con la ejecución de proyectos. De esta manera también se evalúa el 
desempeño de la gestión municipal hacia el logro de resultados, así 
como el alcance de metas.
En este contexto el POA-PpR 2012 formulado con personal y autorida-
des municipales contiene proyectos con un diseño de indicadores de 
Impacto, Propósito, Resultado y Actividades, así como las propuestas 
de medios de verificación.
Los tiempos de ejecución de los POA-PpR deberán ser analizados y 
completados por el personal de la unidad técnica de las municipalida-
des una vez que estas definan el orden de prioridad y mecanismo de 
financiación.
En lo referente a la línea de base, en 2012 se está con el programa de 
Fortalecimiento de las Capacidades Locales Focal II, de la Secretaría 
del Interior y Población. La información generada actualizará la base 
de indicadores iniciales y esto podría ser el termómetro para evaluar 
el primer año del Presupuesto por Resultados.
Metodología
El proceso de elaboración de Presupuesto por Resultados (PpR) se 
desarrolla en el marco de la Guía Metodológica de Presupuesto por 
Resultados y Calidad del Gasto Público Municipal elaborada por la 
Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) a través del Proyecto 
de Gobernabilidad Local AMHON/COSUDE, la cual plantea en forma 
general que el PpR es una metodología o “esquema de presupuesta-
ción que integra la programación, formulación, aprobación, ejecución 
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y evaluación del presupuesto en una visión de logro de resultados a 
favor de la población, retroalimentando los procesos anuales para la 
reasignación, reprogramación y ajustes de las intervenciones”.
En 2011 se implementó la metodología tomando en cuenta los proyectos 
del Plan de Desarrollo Municipal (PDM), con una visión plurianual; y 
también se formuló el POA 2011. Al final del año, su evaluación arroja 
los movimientos de los indicadores, convirtiéndose en el punto de 
partida para la formulación del POA por Resultados del año 2012 en 
cuanto a indicadores. Para proyectos a ejecutar, se tomó en cuenta el 
Presupuesto Participativo, producto del proceso de consulta con las 
comunidades, que es la base elemental para alimentar los programas 
de desarrollo del POA por Resultados 2012.
Para la evaluación del Presupuesto por Resultado se tomó en cuenta 
las matrices propuestas por la metodología, las cuales generan infor-
mación del comportamiento de los indicadores después de un año de 
gestión municipal, que sirve para aumentar la línea de base en muchos 
de los casos.
La Guía nos indica el planteamiento de metas en primera instancia, 
partiendo de una base, que es nuestro punto e indicador a tratar. La 
descripción de actividades parciales, sus medios de comprobación o 
verificación y, por último, un estimado del proyecto, dividido cronoló-
gicamente en trimestres.
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Cuadro 1: Proceso de elaboración del PpR 2012
No. Actividad Sub Actividad Responsable 
❶ Identificación 
de proyectos 
de inversión y 
ajuste a partir 
de Presupuesto 
Participativo
1. Elaboración de PIM (Plan de 
Inversión Municipal)
2. Identificación de prioridades 
de inversión
1. Unidad de Presupuesto
2. Corporación Municipal/
Unidad de Presupuesto
3. Corporación Municipal/
Ciudadanos/Actores 
locales/Unidad Técnica 
Municipal/AMOHN
❷ Identificación de 
prioridades de 
política a partir 
de Presupuesto 
Participativo
1. Sistema de Monitoreo, 
Seguimiento y Evaluación 
(SMSE) con acompañamiento 
del personal técnico 
municipal
2. Socialización de resultados 
del comportamiento de los 
indicadores después de un 
año de gestión
3. Ratificación de indicadores e 
identificación de metas en 
2012
1. Corporación Municipal/
Ciudadanos/Actores 
locales/Unidad Técnica 
Municipal/AMOHN PGL
2. Unidad Técnica Municipal
3. Unidad Técnica 
Intermunicipal
❸ Asociación física 
y financiera
1. Identificación y 
programación de metas
1. Jefes de Unidades 
Municipales
2. Unidad Técnica Municipal
❹ Consolidación 
del PpR
1. Elaboración de POA-
Presupuesto
2. Aprobación de PpR
3. Socialización, consulta 
y aprobación con la 
participación ciudadana del 
PpR
4. Aprobación y Presupuesto de 
PpR, San José
1. Unidad de Presupuesto, 
PGL
2. Corporación Municipal
3. Corporación Municipal y 
Actores locales 
4. Corporación Municipal
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Resumen de gestión municipal Presupuesto  
Por Resultados 2011, avance de indicadores
La gestión municipal de 2011 del municipio de San José registra la eje-
cución de 48 proyectos en total: 23 proyectos de mejoramiento de 
carreteras y calles, 14 proyectos de energía eléctrica, 1 de mejoramien-
to de viviendas, 2 de mejoramiento de edificios, 1 de mejoramiento 
de canchas deportivas, 3 de mejoramiento de sistemas de agua, 5 de 
mejoramiento de centros educativos. La ejecución de estos proyectos 
en el año 2011 ha ocasionado un leve incremento en los indicadores 
de desarrollo socioeconómico, especialmente en el sector de energía 
eléctrica, de viviendas conectadas a un sistema de energía eléctrica, a 
un 31.23%, con un incremento de 51.39%.
El indicador de Carreteras, acceso a carretera todo el año, se incrementó 
de 35% a 40%; y se mantuvo el acceso por carretera a comunidades 
en un 70%, debido a que no hubo apertura de carreteras y las obras 
construidas solo incrementaron el acceso a carreteras ya construidas.
Un indicador muy importante también es el de viviendas, el cual tiene 
una inversión fuerte de L 299,976.00, que benefició a 193 familias del 
Municipio para mejorar las condiciones de su vivienda, cambiando 
considerablemente el indicador.
Se incrementó el indicador de viviendas conectadas a un servicio de 
agua potable, de 48.72% a 53.74%.
No hubo construcción de aulas nuevas, solo de mejoramiento de las 
mismas, contribuyendo a mejorar las condiciones pedagógicas de los 
alumnos, los indicadores son: 94.4% cobertura de aulas en educación 
primaria y 49.84% en educación básica.
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El eje productivo fue apoyado con fertilizantes por la FAO y la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería, SAG. Hay inversiones que no mueven positi-
vamente los indicadores, pero si contribuyen a mejorar las condiciones 
de vida de los habitantes del Municipio.
Los indicadores de 2011 son importantes para la elaboración del Plan 
Operativo Anual, POA, 2012, y Presupuesto Por Resultados, el cual es 
importante para cuantificar cualitativa y cuantitativamente los avances 
después de la ejecución de Proyectos Sociales.
Gráfico de avance de indicadores POA por Resultados,  
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Indicador % Línea de Base 
Avance 
2011
Acceso a energía eléctrica a nivel 
domiciliar 
31.23% 20.16%
Acceso a comunidades por carretera 
todo el año
35.00% 5%
Cobertura en educación aulas por 
población escolar 
94.40% 0%
Cobertura de agua potable a nivel 
domiciliar 
48.72% 5%
Viviendas adecuadas 79.85% 20%
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POA POR RESULTADOS 2012 Municipalidad de San José, Choluteca
SECTOR: INFRAESTRUCTURA RED VIAL 
Fin o Nivel Impacto: Tener un acceso de comunicación en invierno y verano en todas las comunidades del municipio de San José, Cholute-
ca, mediante el mejoramiento de vías existentes y la construcción de nuevas vías de comunicación.
Propósito o Nivel de Resultado: Meta: Lograr la ejecución al año 2012 aumentando la cobertura de un 50% en las comunidades con acceso 
a carreteras en invierno y verano. Matener un 70% de comunidades con acceso por carretera.
Nivel de Componentes o Productos: 
Componentes o Productos Actividades
Descripción del 
componente o pro-
ducto (incluyendo 
sus metas)
Indicador y Línea de 
Base de  
Producto
Medios  
de Verificación
Nivel de resultado 
esperado: descripción de 
actividades  
(incluyendo sus metas)
Indicador y Línea 
de Base  
de Actividad
Medios 
de Verificación 
Responsables
Fuente  
Financiera 
Presupuesto por fuente de 
recursos (municipio, comu-
nidad, otro)
Cronograma
I II III IV
Lograr incrementar 
a 50% el número 
de las comunida-
des del Municipio 
que cuenten con 
carreteras con ac-
ceso todo el año y 
mantener el 70% de 
comunidades con 
acceso a carretera.
El 40% de las comu-
nidades del Muni-
cipio tiene acceso 
todo el año y el 70% 
de las comunida-
des tiene acceso a 
carretera. 
Informes de Teso-
rería, rendición de 
cuentas, documen-
tos de proyectos, 
informes de gestión 
municipal, supervi-
siones de proyectos. 
Reparación de carretera 
del casco urbano al 
Coyolar.
1.68 km de ca-
rretera terciaria 
reparados.
Informes de la muni-
cipalidad, mensual, 
trimestral y semes-
tral. Supervisiones de 
proyectos.
Municipalidad 
SOPTRAVI
Comunidad
Alcaldía 40,000.00 40,000.00
Gob. Central
Sub Total
Reparación de carretera 
del casco urbano a 
Coraycito pasando por 
aldea Las Marías.
 9.5 km de ca-
rretera terciaria 
reparados. 
Comunidad 
Alcaldía 140,000.00 140,000.00
Gob. Central
Sub Total
Reparación de carretera 
del casco urbano a la 
aldea La Crucita, Moro-
pocay y Corral Viejo.
12 km de carretra 
terciaria reparados.
Comunidad
Alcaldía 150,000.00 150,000.00
Gob. Central
Sub Total
Reparación de carretera 
del Portillo - el Algodón - 
hasta la aldea El Macueli-
zo, aldea El Macuelizo.
6 km de carretera 
terciaria reparados.
Comunidad
Alcaldía 90,000.00 90,000.00
Gob. Central
Sub Total
Reparación de carretera 
del Portillo - el Algodón 
- hasta la aldea El Macue-
lizo, Las Lajas. 
3.14 km de carretra 
terciaria reparados.
Comunidad 
Alcaldía 55,000.00 55,000.00
Gob. Central
Sub Total
Reparación de caminos 
de penetración. 
17 km de caminos 
de penetración en 
todo el municipio.
Comunidad 
Alcaldía 335,000.00 34,038.47 58,659.69 242,301.84
Gob. Central
Sub Total
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POA POR RESULTADOS 2012 Municipalidad de San José, Choluteca
SECTOR: INFRAESTRUCTURA RED VIAL 
Fin o Nivel Impacto: Tener un acceso de comunicación en invierno y verano en todas las comunidades del municipio de San José, Cholute-
ca, mediante el mejoramiento de vías existentes y la construcción de nuevas vías de comunicación.
Propósito o Nivel de Resultado: Meta: Lograr la ejecución al año 2012 aumentando la cobertura de un 50% en las comunidades con acceso 
a carreteras en invierno y verano. Matener un 70% de comunidades con acceso por carretera.
Nivel de Componentes o Productos: 
Componentes o Productos Actividades
Descripción del 
componente o pro-
ducto (incluyendo 
sus metas)
Indicador y Línea de 
Base de  
Producto
Medios  
de Verificación
Nivel de resultado 
esperado: descripción de 
actividades  
(incluyendo sus metas)
Indicador y Línea 
de Base  
de Actividad
Medios 
de Verificación 
Responsables
Fuente  
Financiera 
Presupuesto por fuente de 
recursos (municipio, comu-
nidad, otro)
Cronograma
I II III IV
Lograr incrementar 
a 50% el número 
de las comunida-
des del Municipio 
que cuenten con 
carreteras con ac-
ceso todo el año y 
mantener el 70% de 
comunidades con 
acceso a carretera.
El 40% de las comu-
nidades del Muni-
cipio tiene acceso 
todo el año y el 70% 
de las comunida-
des tiene acceso a 
carretera. 
Informes de Teso-
rería, rendición de 
cuentas, documen-
tos de proyectos, 
informes de gestión 
municipal, supervi-
siones de proyectos. 
Reparación de carretera 
del casco urbano al 
Coyolar.
1.68 km de ca-
rretera terciaria 
reparados.
Informes de la muni-
cipalidad, mensual, 
trimestral y semes-
tral. Supervisiones de 
proyectos.
Municipalidad 
SOPTRAVI
Comunidad
Alcaldía 40,000.00 40,000.00
Gob. Central
Sub Total
Reparación de carretera 
del casco urbano a 
Coraycito pasando por 
aldea Las Marías.
 9.5 km de ca-
rretera terciaria 
reparados. 
Comunidad 
Alcaldía 140,000.00 140,000.00
Gob. Central
Sub Total
Reparación de carretera 
del casco urbano a la 
aldea La Crucita, Moro-
pocay y Corral Viejo.
12 km de carretra 
terciaria reparados.
Comunidad
Alcaldía 150,000.00 150,000.00
Gob. Central
Sub Total
Reparación de carretera 
del Portillo - el Algodón - 
hasta la aldea El Macueli-
zo, aldea El Macuelizo.
6 km de carretera 
terciaria reparados.
Comunidad
Alcaldía 90,000.00 90,000.00
Gob. Central
Sub Total
Reparación de carretera 
del Portillo - el Algodón 
- hasta la aldea El Macue-
lizo, Las Lajas. 
3.14 km de carretra 
terciaria reparados.
Comunidad 
Alcaldía 55,000.00 55,000.00
Gob. Central
Sub Total
Reparación de caminos 
de penetración. 
17 km de caminos 
de penetración en 
todo el municipio.
Comunidad 
Alcaldía 335,000.00 34,038.47 58,659.69 242,301.84
Gob. Central
Sub Total
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SECTOR: INFRAESTRUCTURA RED VIAL
Fin o Nivel Impacto: Tener un acceso de comunicación en invierno y verano en todas las comunidades del municipio de San José, Cholute-
ca, mediante el mejoramiento de vías existentes y la construcción de nuevas vías de comunicación.
Propósito o Nivel de Resultado: Meta: Lograr la ejecución al año 2012 manteniendo la cobertura de un % en las comunidades con acceso 
a carreteras en invierno y verano. Incrementar a un 75% comunidades con acceso por carretera.
Nivel de Componentes o Productos: 
Componentes o Productos Actividades
Descripción del 
componente o pro-
ducto (incluyendo 
sus metas)
Indicador y Línea de 
Base de Producto
Medios  
de Verificación
Nivel de resultado 
esperado: descripción de 
actividades (incluyendo 
sus metas)
Indicador y Línea 
de Base  
de Actividad
Medios  
de Verificación 
Responsables
Fuente  
Financiera 
Presupuesto por fuente de 
recursos (municipio, comu-
nidad, otro)
Cronograma
I II III IV
Lograr incrementar 
a 50% las comuni-
dades del municipio 
que cuentan con 
carreteras con ac-
ceso todo el año y 
mantener el 30% de 
comunidades con 
acceso a carretera 
al 2012.
El 40% de las 
comunidades del 
Municipio tienen 
acceso todo el año, 
y el 70% de las 
comunidades tienen 
acceso a carretera 
en 2011.
Informes de Teso-
rería, rendición de 
cuentas, documen-
tos de proyectos, 
informes de gestión 
municipal, supervi-
siones de proyectos. 
Reparación de carretera 
del casco urbano al 
caserío Las Cañas.
3.5 km de carretera 
reparada.
Informes de la muni-
cipalidad, mensual, 
trimestral y semes-
tral. Informes de 
Soptravi, supervisio-
nes de proyectos.
Municipalidad 
SOPTRAVI
Comunidad
Alcaldía 60,000.00 60,000.00
Gob. Central
Sub Total
Reparación de carretera 
a la aldea El Cacao.
2.5 km de carretera 
terciaria reparados.
Comunidad
Alcaldía 60,000.00 60,000.00
Gob. Central
Sub Total
Reparación de carretra 
del desvío de Damaso al 
Caserío Los Noquez.
1.5 km de carretera 
terciaria reparados.
Comunidad
Alcaldía 40,000.00 40,000.00
Gob. Central
Sub Total
Construcción de huellas 
en carretera que con-
duce hacia la aldea La 
Crucita.
Construcción 
de 618.56 m2 de 
huellas de concreto 
hidráulico.
Comunidad 
Alcaldía 300,000.00 300,000.00
Gob. Central
Sub Total
Construcción de huellas 
en carretera que con-
duce hacia el caserío 
La Joya.
Construcción 
de 618.56 m2 de 
huellas de concreto 
hidráulico.
Comunidad
Alcaldía 300,000.00 300,000.00
Gob. Central
Sub Total
Construcción de enchape 
en calles del casco 
urbano.
Construcción 
de 280.138 m2 de 
enchape. 
Comunidad 
Alcaldía 131,664.82 131,664.82
Gob. Central
Sub Total
Construcción de huellas 
en carretera que condu-
ce hacia el caserío Las 
Lajas.
Construcción 
de 520.115 m2 de 
huellas de concreto 
hidráulico.
Comunidad
Alcaldía 252,256.71 252,256.71
Gob. Central
Sub Total
TOTAL
Comunidad 0.00
Alcaldía 1,953,921.53 0.00 34,038.47 610,916.40 1,308,966.66
Gob. Central 0.00
Total 1,953,921.53 0.00 34,038.47 610,916.40 1,308,966.66
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SECTOR: INFRAESTRUCTURA RED VIAL
Fin o Nivel Impacto: Tener un acceso de comunicación en invierno y verano en todas las comunidades del municipio de San José, Cholute-
ca, mediante el mejoramiento de vías existentes y la construcción de nuevas vías de comunicación.
Propósito o Nivel de Resultado: Meta: Lograr la ejecución al año 2012 manteniendo la cobertura de un % en las comunidades con acceso 
a carreteras en invierno y verano. Incrementar a un 75% comunidades con acceso por carretera.
Nivel de Componentes o Productos: 
Componentes o Productos Actividades
Descripción del 
componente o pro-
ducto (incluyendo 
sus metas)
Indicador y Línea de 
Base de Producto
Medios  
de Verificación
Nivel de resultado 
esperado: descripción de 
actividades (incluyendo 
sus metas)
Indicador y Línea 
de Base  
de Actividad
Medios  
de Verificación 
Responsables
Fuente  
Financiera 
Presupuesto por fuente de 
recursos (municipio, comu-
nidad, otro)
Cronograma
I II III IV
Lograr incrementar 
a 50% las comuni-
dades del municipio 
que cuentan con 
carreteras con ac-
ceso todo el año y 
mantener el 30% de 
comunidades con 
acceso a carretera 
al 2012.
El 40% de las 
comunidades del 
Municipio tienen 
acceso todo el año, 
y el 70% de las 
comunidades tienen 
acceso a carretera 
en 2011.
Informes de Teso-
rería, rendición de 
cuentas, documen-
tos de proyectos, 
informes de gestión 
municipal, supervi-
siones de proyectos. 
Reparación de carretera 
del casco urbano al 
caserío Las Cañas.
3.5 km de carretera 
reparada.
Informes de la muni-
cipalidad, mensual, 
trimestral y semes-
tral. Informes de 
Soptravi, supervisio-
nes de proyectos.
Municipalidad 
SOPTRAVI
Comunidad
Alcaldía 60,000.00 60,000.00
Gob. Central
Sub Total
Reparación de carretera 
a la aldea El Cacao.
2.5 km de carretera 
terciaria reparados.
Comunidad
Alcaldía 60,000.00 60,000.00
Gob. Central
Sub Total
Reparación de carretra 
del desvío de Damaso al 
Caserío Los Noquez.
1.5 km de carretera 
terciaria reparados.
Comunidad
Alcaldía 40,000.00 40,000.00
Gob. Central
Sub Total
Construcción de huellas 
en carretera que con-
duce hacia la aldea La 
Crucita.
Construcción 
de 618.56 m2 de 
huellas de concreto 
hidráulico.
Comunidad 
Alcaldía 300,000.00 300,000.00
Gob. Central
Sub Total
Construcción de huellas 
en carretera que con-
duce hacia el caserío 
La Joya.
Construcción 
de 618.56 m2 de 
huellas de concreto 
hidráulico.
Comunidad
Alcaldía 300,000.00 300,000.00
Gob. Central
Sub Total
Construcción de enchape 
en calles del casco 
urbano.
Construcción 
de 280.138 m2 de 
enchape. 
Comunidad 
Alcaldía 131,664.82 131,664.82
Gob. Central
Sub Total
Construcción de huellas 
en carretera que condu-
ce hacia el caserío Las 
Lajas.
Construcción 
de 520.115 m2 de 
huellas de concreto 
hidráulico.
Comunidad
Alcaldía 252,256.71 252,256.71
Gob. Central
Sub Total
TOTAL
Comunidad 0.00
Alcaldía 1,953,921.53 0.00 34,038.47 610,916.40 1,308,966.66
Gob. Central 0.00
Total 1,953,921.53 0.00 34,038.47 610,916.40 1,308,966.66
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SECTOR: ELECTRIFICACIÓN
Fin o Nivel Impacto: Ampliar la cobertura de electrificación en el área urbana y rural para contribuir con el desarrollo integral del muni-
cipio de San José, Choluteca.
Propósito o Nivel de Resultado: Meta: Contribuir con las actividades socioeconómicas del municipio de San José mediante la implemen-
tación de ejecución de doce proyectos de electrificación para alcanzar un 72.28% de cobertura de viviendas conectadas a este servicio al 
2012.
Nivel de Componentes o Productos: 
Componentes o Productos Actividades
Descripción del 
componente o pro-
ducto (incluyendo 
sus metas)
Indicador y Línea  
de Base de Producto
Medios  
de Verificación
Nivel de resultado 
esperado: descripción de 
actividades (incluyendo 
sus metas)
Indicador y Línea 
de Base  
de actividad
Medios  
de Verificación 
Responsables
Fuente  
Financiera 
Presupuesto por fuente de 
recursos (municipio, comu-
nidad, otro)
Cronograma
I II III IV
Lograr cobertura 
del 75% de las 
comunidades del 
Municipio con 
acceso a energía 
eléctrica y de 65% 
de viviendas conec-
tadas al servicio de 
energía eléctrica, 
al 2012.
La cobertura de 
energía eléctrica de 
viviendas conecta-
das al servicio en 
2011 es de 51.39% 
y de comunida-
des con acceso a 
energía eléctrica es 
de 55%.
Informe de gestión 
municipal e infor-
mes trimestrales, 
actas de entrega de 
proyectos. 
Construcción de segunda 
fase de energía eléctrica, 
aldea Las Marías.
40 viviendas conec-
tadas al sistema de 
energía eléctrica. 
Supervisiones, 
informes de avance 
de las obras, informes 
de gestión municipal, 
actas de entrega de 
proyectos. 
Municipalidad, 
ENEE
Comunidad
Alcaldía 840,000.00 840,000
Gob. Central
Sub Total
Construcción del sistema 
de energía eléctrica Las 
Tunaz y Los Noquez.
10 viviendas conec-
tadas al sistema de 
energía eléctrica. 
Comunidad
Alcaldía 475,000.00 430,000 45,000
Gob. Central
Sub Total
Construcción del sistema 
de energía eléctrica. 
Aldea El Cacao y caserío 
Las Cañas.
39 viviendas conec-
tadas al sistema 
energía eléctrica. 
Comunidad
Alcaldía 900,000.00 323,464.87 494,321.93 82,213.2
Gob. Central
Sub Total
Ampliación al sistema 
de energía eléctrica en 
sector Las Mesitas.
7 viviendas conec-
tadas al sistema de 
energía eléctrica. 
Comunidad
Alcaldía 433,940.08 433,940.08
Gob. Central
Sub Total
Construcción de energía 
eléctrica en caserío la 
Comunidad.
15 viviendas conec-
tadas al servicio de 
energía eléctrica.
Comunidad
Alcaldía 484,000.00
Cooperantes 
Sub Total
TOTAL
Comunidad
Alcaldía 
Gob. Central
Cooperantes 
Total
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SECTOR: ELECTRIFICACIÓN
Fin o Nivel Impacto: Ampliar la cobertura de electrificación en el área urbana y rural para contribuir con el desarrollo integral del muni-
cipio de San José, Choluteca.
Propósito o Nivel de Resultado: Meta: Contribuir con las actividades socioeconómicas del municipio de San José mediante la implemen-
tación de ejecución de doce proyectos de electrificación para alcanzar un 72.28% de cobertura de viviendas conectadas a este servicio al 
2012.
Nivel de Componentes o Productos: 
Componentes o Productos Actividades
Descripción del 
componente o pro-
ducto (incluyendo 
sus metas)
Indicador y Línea  
de Base de Producto
Medios  
de Verificación
Nivel de resultado 
esperado: descripción de 
actividades (incluyendo 
sus metas)
Indicador y Línea 
de Base  
de actividad
Medios  
de Verificación 
Responsables
Fuente  
Financiera 
Presupuesto por fuente de 
recursos (municipio, comu-
nidad, otro)
Cronograma
I II III IV
Lograr cobertura 
del 75% de las 
comunidades del 
Municipio con 
acceso a energía 
eléctrica y de 65% 
de viviendas conec-
tadas al servicio de 
energía eléctrica, 
al 2012.
La cobertura de 
energía eléctrica de 
viviendas conecta-
das al servicio en 
2011 es de 51.39% 
y de comunida-
des con acceso a 
energía eléctrica es 
de 55%.
Informe de gestión 
municipal e infor-
mes trimestrales, 
actas de entrega de 
proyectos. 
Construcción de segunda 
fase de energía eléctrica, 
aldea Las Marías.
40 viviendas conec-
tadas al sistema de 
energía eléctrica. 
Supervisiones, 
informes de avance 
de las obras, informes 
de gestión municipal, 
actas de entrega de 
proyectos. 
Municipalidad, 
ENEE
Comunidad
Alcaldía 840,000.00 840,000
Gob. Central
Sub Total
Construcción del sistema 
de energía eléctrica Las 
Tunaz y Los Noquez.
10 viviendas conec-
tadas al sistema de 
energía eléctrica. 
Comunidad
Alcaldía 475,000.00 430,000 45,000
Gob. Central
Sub Total
Construcción del sistema 
de energía eléctrica. 
Aldea El Cacao y caserío 
Las Cañas.
39 viviendas conec-
tadas al sistema 
energía eléctrica. 
Comunidad
Alcaldía 900,000.00 323,464.87 494,321.93 82,213.2
Gob. Central
Sub Total
Ampliación al sistema 
de energía eléctrica en 
sector Las Mesitas.
7 viviendas conec-
tadas al sistema de 
energía eléctrica. 
Comunidad
Alcaldía 433,940.08 433,940.08
Gob. Central
Sub Total
Construcción de energía 
eléctrica en caserío la 
Comunidad.
15 viviendas conec-
tadas al servicio de 
energía eléctrica.
Comunidad
Alcaldía 484,000.00
Cooperantes 
Sub Total
TOTAL
Comunidad
Alcaldía 
Gob. Central
Cooperantes 
Total
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SECTOR: ELECTRIFICACIÓN
Fin o Nivel Impacto: Ampliar la cobertura de electrificación en el área urbana y rural para contribuir con el desarrollo integral del muni-
cipio de San José, Choluteca.
Propósito o Nivel de Resultado: Meta: Contribuir con las actividades socioeconómicas del municipio de San José mediante la implemen-
tación de ejecución de doce proyectos de electrificación para alcanzar un 72.28% de cobertura de viviendas conectadas a este servicio al 
2012.
Nivel de Componentes o Productos: 
Componentes o Productos Actividades
Descripción del 
componente o pro-
ducto (incluyendo 
sus metas)
Indicador y Línea 
de Base  
de Producto
Medios  
de Verificación
Nivel de resultado 
esperado: descripción de 
actividades (incluyendo 
sus metas)
Indicador y Línea 
de Base de Acti-
vidad
Medios  
de Verificación 
Responsables
Fuente  
Financiera 
Presupuesto por fuente de 
recursos (municipio, comu-
nidad, otro)
Cronograma
I II III IV
Lograr cobertura 
del 75% de las 
comunidades del 
Municipio con 
acceso a energía 
eléctrica y de 65% 
de viviendas conec-
tadas al servicio de 
energía eléctrica, 
al 2012.
La cobertura de 
energía eléctrica 
de viviendas conec-
tadas al servicio al 
2011 es de 51.39% 
y de comunida-
des con acceso a 
energía eléctrica es 
de 55%.
informe de gestión 
municipal e infor-
mes trimestrales, 
actas de entrega de 
proyectos. 
Ampliación al sistema 
de energía eléctrica en 
sectores Corralitos y Cie-
nega, Lidio Ortiz y otros 
aldea La Crucita. 
14 viviendas conec-
tadas al servicio de 
energía eléctrica.
Supervisiones, 
informes de avance 
de las obras, informes 
de gestión municipal, 
actas de entrega de 
proyectos. 
Municipalidad, 
ENEE
Comunidad
Alcaldía 784,998.61 784,998.61
Gob. Central
Sub Total
TOTAL
Comunidad
Alcaldía 3,917,938.69 1,972,403.56 885,000.00 494,321.93 82,213.20
Gob. Central
Cooperantes 
Total 3,917,938.69 1,972,403.56 885,000.00 494,321.93 82,213.20
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SECTOR: ELECTRIFICACIÓN
Fin o Nivel Impacto: Ampliar la cobertura de electrificación en el área urbana y rural para contribuir con el desarrollo integral del muni-
cipio de San José, Choluteca.
Propósito o Nivel de Resultado: Meta: Contribuir con las actividades socioeconómicas del municipio de San José mediante la implemen-
tación de ejecución de doce proyectos de electrificación para alcanzar un 72.28% de cobertura de viviendas conectadas a este servicio al 
2012.
Nivel de Componentes o Productos: 
Componentes o Productos Actividades
Descripción del 
componente o pro-
ducto (incluyendo 
sus metas)
Indicador y Línea 
de Base  
de Producto
Medios  
de Verificación
Nivel de resultado 
esperado: descripción de 
actividades (incluyendo 
sus metas)
Indicador y Línea 
de Base de Acti-
vidad
Medios  
de Verificación 
Responsables
Fuente  
Financiera 
Presupuesto por fuente de 
recursos (municipio, comu-
nidad, otro)
Cronograma
I II III IV
Lograr cobertura 
del 75% de las 
comunidades del 
Municipio con 
acceso a energía 
eléctrica y de 65% 
de viviendas conec-
tadas al servicio de 
energía eléctrica, 
al 2012.
La cobertura de 
energía eléctrica 
de viviendas conec-
tadas al servicio al 
2011 es de 51.39% 
y de comunida-
des con acceso a 
energía eléctrica es 
de 55%.
informe de gestión 
municipal e infor-
mes trimestrales, 
actas de entrega de 
proyectos. 
Ampliación al sistema 
de energía eléctrica en 
sectores Corralitos y Cie-
nega, Lidio Ortiz y otros 
aldea La Crucita. 
14 viviendas conec-
tadas al servicio de 
energía eléctrica.
Supervisiones, 
informes de avance 
de las obras, informes 
de gestión municipal, 
actas de entrega de 
proyectos. 
Municipalidad, 
ENEE
Comunidad
Alcaldía 784,998.61 784,998.61
Gob. Central
Sub Total
TOTAL
Comunidad
Alcaldía 3,917,938.69 1,972,403.56 885,000.00 494,321.93 82,213.20
Gob. Central
Cooperantes 
Total 3,917,938.69 1,972,403.56 885,000.00 494,321.93 82,213.20
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SECTOR: SOCIAL EDUCACIÓN
Fin o Nivel Impacto: Aumentar y mejorar los espacios pedagógicos para contribuir a una educación de calidad para la población del 
Municipio.
Propósito o Nivel de Resultado: Meta: combatir el analfabetismo y lograr que la población de San José tenga acceso a una educación de 
calidad mediante la implementación de 10 proyectos: construcción de centros y mejoramiento de los existentes.
Nivel de Componentes o Productos: 
Componentes o Productos Actividades
Descripción del 
componente o pro-
ducto (incluyendo 
sus metas)
Indicador y Línea de 
Base de Producto
Medios  
de Verificación
Nivel de resultado 
esperado: descripción de 
actividades (incluyendo 
sus metas)
Indicador y Línea 
de Base  
de Actividad
Medios  
de Verificación 
Responsables
Fuente  
Financiera 
Presupuesto por fuente de 
recursos (municipio, comu-
nidad, otro)
Cronograma
I II III IV
Lograr que un 
91.33% de la pobla-
ción tenga acceso 
a la educación Pre-
Escolar, Escolar y 
Básica, al 2011.
al 2010 tenemos una 
cobertura de 35.94% 
Pre-Escolar, 94.40% 
Escolar y 49.84% de 
Básica.
Informes de moni-
toreos, Secretaría 
de Educación, los 
maestros, etc.
Informes de super-
visión e informes de 
monitoreo y avance 
de las obras.
Municipalidad 
Comunidad
Alcaldía 
Gob. Central
Sub Total
Comunidad
Alcaldía 
Cooperantes 
Sub Total
TOTALES
Comunidad
Alcaldía 
Gob. Central
Cooperantes 
Sub Total
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SECTOR: SOCIAL EDUCACIÓN
Fin o Nivel Impacto: Aumentar y mejorar los espacios pedagógicos para contribuir a una educación de calidad para la población del 
Municipio.
Propósito o Nivel de Resultado: Meta: combatir el analfabetismo y lograr que la población de San José tenga acceso a una educación de 
calidad mediante la implementación de 10 proyectos: construcción de centros y mejoramiento de los existentes.
Nivel de Componentes o Productos: 
Componentes o Productos Actividades
Descripción del 
componente o pro-
ducto (incluyendo 
sus metas)
Indicador y Línea de 
Base de Producto
Medios  
de Verificación
Nivel de resultado 
esperado: descripción de 
actividades (incluyendo 
sus metas)
Indicador y Línea 
de Base  
de Actividad
Medios  
de Verificación 
Responsables
Fuente  
Financiera 
Presupuesto por fuente de 
recursos (municipio, comu-
nidad, otro)
Cronograma
I II III IV
Lograr que un 
91.33% de la pobla-
ción tenga acceso 
a la educación Pre-
Escolar, Escolar y 
Básica, al 2011.
al 2010 tenemos una 
cobertura de 35.94% 
Pre-Escolar, 94.40% 
Escolar y 49.84% de 
Básica.
Informes de moni-
toreos, Secretaría 
de Educación, los 
maestros, etc.
Informes de super-
visión e informes de 
monitoreo y avance 
de las obras.
Municipalidad 
Comunidad
Alcaldía 
Gob. Central
Sub Total
Comunidad
Alcaldía 
Cooperantes 
Sub Total
TOTALES
Comunidad
Alcaldía 
Gob. Central
Cooperantes 
Sub Total
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SECTOR: AGUA Y SANEAMIENTO 
Fin o Nivel Impacto: tener un municipio con una cobertura de 59% de viviendas del municipio con acceso a agua potable y una cobertura 
de 55% en total de comunidades con acceso a agua potable.
Propósito o Nivel de Resultado: Meta: lograr la ejecución al año 2012 para un incremento de 5.26% de viviendas con acceso a agua pota-
ble con relación al 2011 y un incremento de 5% de comunidades con acceso a agua potable.
Nivel de Componentes o Productos: 
Componentes o Productos Actividades
Descripción del 
componente o pro-
ducto (incluyendo 
sus metas)
Indicador y Línea de 
Base de Producto
Medios  
de Verificación
Nivel de resultado 
esperado: descripción de 
actividades (incluyendo 
sus metas)
Indicador y Línea 
de Base  
de Actividad
Medios  
de Verificación 
Responsables
Fuente  
Financiera
Presupuesto por fuente de 
recursos (municipio, comu-
nidad, otro)
Cronograma
I II III IV
Lograr una cober-
ture de un 59% de 
viviendas del mu-
nicipio con sistema 
de agua potable 
con tratamiento y 
una cobertura de 
55% de comunida-
des con acceso a 
agua potable. 
Al 2011 hay un 
53.74% de las vivien-
das con sistemas 
de agua potable sin 
tratamiento. 50% 
de las comunida-
des cuentan con 
sistema de agua 
potable.
Informes de Se-
cretaría de Salud e 
informes de juntas 
de agua, informes 
municipales, actas 
de entrega de pro-
yectos.
Ampliación al sistema 
de agua potable para el 
caserío Las Lajas.
Informes de Se-
cretaría de Salud e 
informes de juntas 
de agua, informes 
municipales, actas de 
entrega de proyectos.
Municipalidad, 
Secretaría de Salud
Comunidad
Alcaldía 300,000.00 164,643.85 109,414.64 25,941.51
Gob. Central
Sub Total
Ampliación al Sistema 
de Agua Potable para el 
sector Los Coreas, Las 
Garzas.
Comunidad
Alcaldía 110,000.00 110,000.00
Gob. Central
Sub Total
TOTAL
Comunidad
Alcaldía 410,000.00 274,643.85 109,414.64 25,941.51 0.00
Gob. Central
Sub Total
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SECTOR: AGUA Y SANEAMIENTO 
Fin o Nivel Impacto: tener un municipio con una cobertura de 59% de viviendas del municipio con acceso a agua potable y una cobertura 
de 55% en total de comunidades con acceso a agua potable.
Propósito o Nivel de Resultado: Meta: lograr la ejecución al año 2012 para un incremento de 5.26% de viviendas con acceso a agua pota-
ble con relación al 2011 y un incremento de 5% de comunidades con acceso a agua potable.
Nivel de Componentes o Productos: 
Componentes o Productos Actividades
Descripción del 
componente o pro-
ducto (incluyendo 
sus metas)
Indicador y Línea de 
Base de Producto
Medios  
de Verificación
Nivel de resultado 
esperado: descripción de 
actividades (incluyendo 
sus metas)
Indicador y Línea 
de Base  
de Actividad
Medios  
de Verificación 
Responsables
Fuente  
Financiera
Presupuesto por fuente de 
recursos (municipio, comu-
nidad, otro)
Cronograma
I II III IV
Lograr una cober-
ture de un 59% de 
viviendas del mu-
nicipio con sistema 
de agua potable 
con tratamiento y 
una cobertura de 
55% de comunida-
des con acceso a 
agua potable. 
Al 2011 hay un 
53.74% de las vivien-
das con sistemas 
de agua potable sin 
tratamiento. 50% 
de las comunida-
des cuentan con 
sistema de agua 
potable.
Informes de Se-
cretaría de Salud e 
informes de juntas 
de agua, informes 
municipales, actas 
de entrega de pro-
yectos.
Ampliación al sistema 
de agua potable para el 
caserío Las Lajas.
Informes de Se-
cretaría de Salud e 
informes de juntas 
de agua, informes 
municipales, actas de 
entrega de proyectos.
Municipalidad, 
Secretaría de Salud
Comunidad
Alcaldía 300,000.00 164,643.85 109,414.64 25,941.51
Gob. Central
Sub Total
Ampliación al Sistema 
de Agua Potable para el 
sector Los Coreas, Las 
Garzas.
Comunidad
Alcaldía 110,000.00 110,000.00
Gob. Central
Sub Total
TOTAL
Comunidad
Alcaldía 410,000.00 274,643.85 109,414.64 25,941.51 0.00
Gob. Central
Sub Total
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SECTOR: PRODUCTIVO (Económico/Agropecuario)
Fin o Nivel Impacto: Lograr el apoyo directo de los agricultores a través de las cajas rurales y ampliar la cobertura en las áreas de micro 
empresas de transformación de productos.
Propósito o Nivel de Resultado: Incrementar los índices del sector productivo al año 2012 para lograr la proyección al 2014.
Nivel de Componentes o Productos: 
Componentes o Productos Actividades
Descripción del 
componente o pro-
ducto (incluyendo 
sus metas)
Indicador y Línea de 
Base de Producto
Medios  
de Verificación
Nivel de resultado 
esperado: descripción de 
Actividades (incluyendo 
sus metas)
Indicador y Línea 
de Base de Acti-
vidad
Medios  
de Verificación 
Responsables
Fuente  
Financiera
Presupuesto por fuente de 
recursos (municipio, comu-
nidad, otro)
Cronograma
I II III IV
Apoyo a agriculto-
res organizados del 
Municipio.
Apoyo a agriculto-
res en 2011. 
Informes munici-
pales de gestión, 
trimestrales, actas 
de entrega de pro-
yectos, liquidacio-
nes de proyectos. 
Apoyo a los agricultores 
con semillas, insumos y 
fertilizantes.
Compra de 150 
qq de fertilizante 
para agricultores 
organizados.
Informes municipales 
de gestión, trimestra-
les, actas de entrega 
de proyectos, liquida-
ciones de proyectos. 
Municipalidad, 
FAO, PESA 
Comunidad 
Alcaldía 100,000.00 100,000.00
Cooperantes 
Sub Total 100,000.00
TOTAL
Comunidad
Alcaldía 100,000.00
Gob. Central
Cooperantes 
Total 100,000.00
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SECTOR: PRODUCTIVO (Económico/Agropecuario)
Fin o Nivel Impacto: Lograr el apoyo directo de los agricultores a través de las cajas rurales y ampliar la cobertura en las áreas de micro 
empresas de transformación de productos.
Propósito o Nivel de Resultado: Incrementar los índices del sector productivo al año 2012 para lograr la proyección al 2014.
Nivel de Componentes o Productos: 
Componentes o Productos Actividades
Descripción del 
componente o pro-
ducto (incluyendo 
sus metas)
Indicador y Línea de 
Base de Producto
Medios  
de Verificación
Nivel de resultado 
esperado: descripción de 
Actividades (incluyendo 
sus metas)
Indicador y Línea 
de Base de Acti-
vidad
Medios  
de Verificación 
Responsables
Fuente  
Financiera
Presupuesto por fuente de 
recursos (municipio, comu-
nidad, otro)
Cronograma
I II III IV
Apoyo a agriculto-
res organizados del 
Municipio.
Apoyo a agriculto-
res en 2011. 
Informes munici-
pales de gestión, 
trimestrales, actas 
de entrega de pro-
yectos, liquidacio-
nes de proyectos. 
Apoyo a los agricultores 
con semillas, insumos y 
fertilizantes.
Compra de 150 
qq de fertilizante 
para agricultores 
organizados.
Informes municipales 
de gestión, trimestra-
les, actas de entrega 
de proyectos, liquida-
ciones de proyectos. 
Municipalidad, 
FAO, PESA 
Comunidad 
Alcaldía 100,000.00 100,000.00
Cooperantes 
Sub Total 100,000.00
TOTAL
Comunidad
Alcaldía 100,000.00
Gob. Central
Cooperantes 
Total 100,000.00
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SECTOR: PROYECTOS INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Fin o Nivel Impacto: Complementar las áreas de desarrollo identificadas con proyectos estratégicos que nos generen un desarrollo inte-
gral del Municipio.
Propósito o Nivel de Resultado: Contribuir con la gestión municipal para alcanzar los indicadores propuestos en el Presupuesto por 
Resultados.
Nivel de Componentes o Productos: 
Componentes o Productos Actividades
Descripción del 
componente o pro-
ducto (incluyendo 
sus metas)
Indicador y Línea de 
Base de Producto
Medios  
de Verificación
Nivel de resultado 
esperado: descripción de 
actividades (incluyendo 
sus metas)
Indicador y Línea 
de Base de Acti-
vidad
Medios  
de Verificación 
Responsables
Fuente  
Financiera
Presupuesto por fuente de 
recursos (municipio, comu-
nidad, otro)
Cronograma
I II III IV
Informes muni-
cipales, actas de 
entrega de proyec-
tos, transferencias. 
Liquidaciones de 
proyectos. 
Mejoramiento de vi-
viendas para familias de 
extrema pobreza.
Informes municipales, 
actas de entrega de 
proyectos, transferen-
cias. Liquidaciones de 
proyectos. 
Municipalidad, 
Cooperantes 
Comunidad
Alcaldía 800,000.00 280,000.00 260,000.00 260,000.00
Cooperantes 
Sub Total
comunidad
Alcaldía 
Cooperantes 
Sub Total
comunidad
Alcaldía 
Cooperantes 
Sub Total
Comunidad 
Alcaldía 
Cooperantes 
Sub Total
TOTAL
Comunidad
Alcaldía 
Cooperantes 
Total
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SECTOR: PROYECTOS INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Fin o Nivel Impacto: Complementar las áreas de desarrollo identificadas con proyectos estratégicos que nos generen un desarrollo inte-
gral del Municipio.
Propósito o Nivel de Resultado: Contribuir con la gestión municipal para alcanzar los indicadores propuestos en el Presupuesto por 
Resultados.
Nivel de Componentes o Productos: 
Componentes o Productos Actividades
Descripción del 
componente o pro-
ducto (incluyendo 
sus metas)
Indicador y Línea de 
Base de Producto
Medios  
de Verificación
Nivel de resultado 
esperado: descripción de 
actividades (incluyendo 
sus metas)
Indicador y Línea 
de Base de Acti-
vidad
Medios  
de Verificación 
Responsables
Fuente  
Financiera
Presupuesto por fuente de 
recursos (municipio, comu-
nidad, otro)
Cronograma
I II III IV
Informes muni-
cipales, actas de 
entrega de proyec-
tos, transferencias. 
Liquidaciones de 
proyectos. 
Mejoramiento de vi-
viendas para familias de 
extrema pobreza.
Informes municipales, 
actas de entrega de 
proyectos, transferen-
cias. Liquidaciones de 
proyectos. 
Municipalidad, 
Cooperantes 
Comunidad
Alcaldía 800,000.00 280,000.00 260,000.00 260,000.00
Cooperantes 
Sub Total
comunidad
Alcaldía 
Cooperantes 
Sub Total
comunidad
Alcaldía 
Cooperantes 
Sub Total
Comunidad 
Alcaldía 
Cooperantes 
Sub Total
TOTAL
Comunidad
Alcaldía 
Cooperantes 
Total
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Resumen de inversión por sector Total Comunidad Alcaldía Gobierno Cooperantes 
SECTOR: Agua y Saneamiento 0.00 410,000.00 0.00 0.00
SECTOR: Económico/Infraestructura 
Vial
0.00 1,953,921.53 0.00 0.00
SECTOR: Social (Educación) 0.00 0.00 0.00 0.00
SECTOR: Social/Infraestructura Social 0.00 0.00 0.00 0.00
SECTOR: Productivo Económico/Agro-
pecuario
0.00 100,000.00 0.00 0.00
SECTOR: Económico/ Electrificación 0.00 3,917,938.69 0.00 0.00
SECTOR: Estratégicos 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de la inversión 0.00 0.00 6,381,860.22 0.00 0.00
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resumen de los resultados, lista de documentos revisados y cualquier 
otro material relevante.
Un buen informe  
de evaluación es:
Un informe de  
evaluación débil es:
• Imparcial • Repetitivo
• Creible • Demasiado largo
• Equilibrado • Poco claro e ilegible
• Claro y fácil de entender • Insuficiente orientado a la acción
• Rico en información
• Carente de datos estadísticos objetivos y 
sustentado en opiniones
• Orientado a la acción y conciso
• Mal estructurado y carente de focalización en 
hallazgos clave
• Centrado en la evidencia que 
sustenta las conclusiones
• Negativo o vago en sus hallazgos
Fuente: Lineamientos para evaluadores de resultados. Oficina de Evaluación del PNUD, 
2002.
Considerando la importancia en el PEDM, el Plan de Nación y la ERP 
se está definiendo una agenda de evaluación 2010-2014 con base en los 
siguientes criterios, entre otros: i) el monto de recursos públicos invo-
lucrados; ii) el tamaño y características de la población objetivo; iii) la 
importancia para el sector; iv) el carácter innovador del programa o 
política; y, v) el potencial de aplicación y replicabilidad de las lecciones 
derivadas de la evaluación. 
Esta agenda definirá las acciones de evaluación del corto y mediano 
plazo, considerando los distintos tipos de evaluación: i) evaluaciones 
del desempeño de los programas (consistencia y resultados); ii) eva-
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luaciones del desempeño de las administraciones municipales; iii) eva-
luaciones de impacto para programas estratégicos; y iv) evaluaciones 
específicas, de procesos e indicadores. 
Rendición de Cuentas14
Informe de cierre anual: Resume lo ejecutado, incluyendo las lecciones 
aprendidas de los procesos.
Informes de rendición de cuentas: Dependerán del perfil de cada grupo 
de involucrados, y deberá ser atado a una estrategia de difusión de los 
resultados alcanzados.
Anexo 1: Instrumentos para la Elaboración del 
Presupuesto por Resultados 
Ver en CD
14 Manual de Ejecución Presupuestaria, JUNIO 2008. Doc. MANUAL Y FORMAS REND. 
CUENTAS MUNIC. 2008. SGJ, TSC, AMHON.pdf. Formatos en blanco Rendición Cuen-
tas Mun.xls.
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Anexo 2: Encuesta sobre necesidades básicas 
insatisfechas y productividad por vivienda 
Ver en CD
Anexo 3: Guía Metodológica del Presupuesto 
por Resultados y Calidad del Gasto Público 
Municipal
Ver en CD
Glosario 
Apropiación presupuestal: monto máximo de gasto incluido en el 
presupuesto general del municipio, aprobado por el consejo para ser 
ejecutado y comprometido en una vigencia fiscal.
Cantidad programada: valor objetivo que espera alcanzar un indicador 
en un período específico.
Eficiencia: realización de las acciones necesarias para el cumplimiento 
de los objetivos, empleando un monto mínimo de recursos.
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Exenciones tributarias: incentivos o beneficios otorgados en el pago 
de impuestos, con el fin de promover la inversión en determinados 
sectores.
Fuentes de financiación: los diferentes conceptos por los cuales la 
entidad recibe ingresos o recursos para financiar su gasto.
Indicador: representación cuantitativa que sirve para medir el cam-
bio de una variable con respecto a otra y que, al ser comparada con 
períodos anteriores, productos similares o una meta o compromiso, 
permite valorar el desempeño.
Indicador de insumo: cuantifica los recursos físicos, humanos y finan-
cieros utilizados en el desarrollo de las acciones.
Indicador de gestión: mide procesos, acciones y operaciones dentro 
de la etapa de ejecución.
Indicador de producto: refleja los bienes y servicios cuantificables 
producidos y/o aprovisionados por una determinada intervención.
Indicador de resultado: mide los efectos inmediatos o a corto plazo 
generados por los productos sobre la población directamente afectada.
Indicador de impacto: muestra los efectos (directos e indirectos) pro-
ducidos como consecuencia de los resultados y logros de las acciones 
sobre un determinado grupo de clientes o población objetivo.
Objetos de gasto: clasificador genérico, homogéneo y coherente de los 
recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros, que utilizan 
las dependencias de la administración municipal para llevar a la práctica 
sus programas y proyectos.
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Periodicidad de medición: corresponde al período esperado entre una 
medición y otra.
Plan financiero: instrumento de planificación y gestión financiera que 
define las metas o techos máximos de gasto a efectuarse en el perío-
do de un año. Dicha información servirá de base para elaborar el Plan 
Operativo Anual de Inversiones.
Plan Operativo Anual, POA: instrumento de gestión que permite eje-
cutar las acciones definidas en el Plan de Desarrollo para alcanzar las 
metas definidas para cada vigencia anual. En el POA se realiza la pro-
gramación de la inversión anual y se relacionan los proyectos de inver-
sión clasificados por sectores, programas y subprogramas. El POA es el 
principal vínculo entre el Plan de Desarrollo y el sistema presupuestal.
Proyectos de inversión: decisión sobre el uso de recursos con el objetivo 
de mantener o incrementar la producción de un bien o la prestación 
de un servicio público. Esta decisión se puede materializar en una obra 
física o en una acción específica. Corresponde a la unidad operacional 
de planeación del desarrollo, que busca resolver problemas o necesi-
dades sentidas de la comunidad.
Restricción fiscal: monto máximo de recursos disponibles para finan-
ciar gasto público sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas 
municipales.
Seguimiento a la ejecución: proceso continuo en el tiempo de moni-
toreo y verificación técnica del uso y aplicación de insumos (recursos 
físicos, humanos y financieros utilizados en el desarrollo de las accio-
nes), así como del desarrollo de las actividades (procesos, acciones y 
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operaciones dentro de la etapa de implementación), para la ejecución 
de los programas.
Seguimiento a resultados: proceso continuo en el tiempo de monitoreo 
y verificación técnica de los avances alcanzados con respecto a las me-
tas de gobierno, establecidas a través de la obtención y análisis de datos.
Vigencia fiscal: corresponde al tiempo máximo en el que una entidad 
pública debe medir los resultados de sus operaciones financieras, eco-
nómicas, sociales y ambientales. Es el lapso transcurrido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre.
Siglas
AMFI: Asociación de Municipios Fronterizos de Intibucá
AMHON: Asociación de Municipios de Honduras
COSUDE: Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
ENEE: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
ERP: Estrategia para la Reducción de la Pobreza 
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación  
y la Agricultura
FHIS: Fondo Hondureño de Inversión Social
km: Kilométro
km2: Kilómetro cuadrado


